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A L DIARIO DR L A MARINA. 
HABANA. 
De hoy 
M n d r i d . íd*»* 3 
Con ctjsto áe tirasidir los Jnecos P ora 
les á« «ste año, ha llégalo á Barce.ona ei 
Sr Pí v M^reall. 
Escérase con cnricsidad el dí ínn^o qns 
pronnnciará an aqnal aotoei jafaáa los 
federales efipañoles. 
BEVi&TA. D E IN3PEOOTON 
Ha salido de esta Corte el teniente ga-
Beral D. Enriqne Barcré», con objeto de 
pasar una revista de insoecc'ói á las for-
tificaciones de las ©lazas fuertes de Afrioa-
SI Gobierno está dlsnuesto á fijar la 
cantidad que sea necesaria pira mejorar 
dichas fortificaciones-
E L D I Q U E D E L A H A B A N A 
Pusda consiierarae que el gobierno 
acoptará las proposicionas del conocido 
barquero Sr-Calamarte, que comuniqué 
en telegrama anterior, para la venta del 
dísne fletante de la Habana* 
También han hecho preposiciones con 
icual objeto los Sres. Arnaz 7 I f 'rqcés de 
Ccmlllas; pero al ministro da Marina i n -
siste en obtener las condiciones más vsn-
tf-jcsas posioh en este snunto* 
U NOTA DEL Dli 
A E l M u n d o de esta m a ñ a n a le 
jelegraflan lo aiguieote: 
E l ppDndor Morgan, partiiario deoi-
dido (if 1» aofx ióD de Onoa á ton Esta-
dos UnidoH, pagi^re ia idea de qae la 
oposición de loe oobanos a la enmienda 
JP ftrt. (ia coal, en opinión de aqne! po-
li i ían , nolooa virtaalmeote a la isla 
h*]o an protectorado) debe ser aplaca-
da por la oferta de qae Oaba será td-
miriria desde Inego oomo an Estado de 
la Unión Amerioana. 
Esta •otoci'Sn, añade Mr, Morgan, 
Beria nn "bonorftb'e e-oape" {palabras 
textuales) qne anularía el error y la ma-
la fe qae informsn aquella enmienda. 
Estas insistencias de Mr. Mor-
gan, con el cnal parece qae están 
conformes no pocos senadores de-
nxWatas, v a y a picando en historia. 
Y la reserva prudente con qne la 
prensa revolncionaria de esta isla 
ha recibido las primeras indicacio-
nes en ese sentido, tampoco deja 
de ser signiflcativa. 
¿Será verdad qae allá se empieza 
á abrir oamino la idea de admitir á 
Cuba, desde luego, como un Estado 
de la ü u i ó ü Americana. 
Y será tambiéa cierto qne aquí 
va nadie encaeotra disparatida, ni 
ófens 'va , ni perjudicial para Cuba 
esa solncióu? 
Nosotros ya hemos dicho que 
cons ide iá^amos improbable que los 
americauos quisiesen la a n e x i ó n 
mientras esto no estuviese ameri-
canizado. 
Y también hemos añadido qne, á 
nuestro juicio, caso de qne se fnH«e 
á ia anexión de una vez ó desde 
lu go, como dice Mr. Morgan, Ouiia 
no perdería nada, porque entre la 
independencia relativa de la ley 
Piatt y la independencia completa 
de un estado americano la e lecc ión 
no es dudosa. Y excusado nos pa-
rece añadir que la diferencia toda-
vía resultaría más enorme si los 
términos de comparación fueren la 
repúbl ica de Santo Domingo, por 
ejemplo, y el estado de ia Luis ia -
na. 
Por otro lado, como qniera que 
más tarde ó más temprano á eso se 
ha de ir, la diferencia solo consiste 
en que ai ee realizara de^de luego, 
podría ser M é n d e z Capote ú otro 
onbano cualquiera el qae se pasea-
ra del brazo de Mr. Morgan por el 
Senado americano, con lo cual se 
salvarían, por el momento, los in-
tereties de raz»; mientras qne si se 
realizara má*. tarde, los represen-
tantes de Onba en el Congreso de 
los Estados Unidos serían tan sa-
jones como Mr. Mac Kin ley . 
Esto no es defender la idea de 
Mr. Morcan; es discurrir fría ó im-
parcial mente acerca de eiia, con el 
propósito de ver si conseguimos 
qne los colegas revolucionarios se 
decidan á dar su opinión sobre el 
asunto. 
Bailes de las Flores 
S E HAN R E C I B I D O : 
Organdís color entero de 10, 12, 15, 20, 25 y 30 centa-
vos vara. Hay de todos colores. 
Muselinas bordadas y de cristal, blancas, en ia calidad 
más üna. 
Organdís estampados, en clase, colores y dibujos de ia 
más alta novedad. 
¡Sedalinas de fantasía y de colores enteros, 
Crasas de fantas ía , 
Oasaa jardinera, 






Hasos de todos colores. 
Todo muy barato en los almacenes de tejidos 
LOS ESTADOS UNIDOS 
^an Rafael y Galiano al laio de la peletería LA MODA. 
C X J C I H I I L L I E I I R . I . A -
fzancesa, i&glesa y a lemana acaba de recibir la casa 
A . K I B I 8 y H n o . 1 3 0 , G a l i a n o , 1 3 0 . 
Por el último vapor francés te ha recibido nn gran curtido de corta-plamaa, nava-
jas de afeitar, ciohillos de todaa ciases, etc., fabricado todo expresamente para esta 
casa, lo qae nos permite detallar nuestra mercancía á precios muy ventajosos oara el 
comprador. 
Tenemos adflmáa gran existencia ea tijeras de tolo» ta ñaños v clases y de las 
princioaies marcas. La» mejores máquinas de pelar marca DA.LILA, último modelo, 
Can r«j«orte qne nunca ee rompe. 
S E N I ^ n S L A . 7 BB A F I L A pronto 7 á la parfacc ión 
A . 111BI8 y H n o - 1 3 u , G a t i a n o , 1 3 0 . 
« 748 alt r4-2^»4-27 
L A Z A F R A 
Hasra el día 30 de abril ú timo ha-
bían eotraio en^^ri-naa G'Jl 432 sa 
00» de azú lar y 31 8S3 b^ooyes. 
ipo»! fech • 1 1 año oasado 433 
m 1 251 sacos T 24 590 ñocoyes. 
A tíivor d«» 3 91)1 resalta ana Pifaren-
O'* d" 261 181 sacos de azújar y 
7 243 bocoyes de ml«l. 
E l sábado terminó sn molienda el 
central ''Trinidad", siendo U mayor 
qa« ha heoho de-de sn fan iaoión. 
No ha tenido iuterropoión niogfana 
en ella y la aacend^noi* de la Zr»fra ee 
j calnnla en má-» d« 50 000 -«acoa. 
é iiéMu k la ya t CíIr 
E n la Janta ceietiraíla el 2 del co-
rriente por la dir«ctiva .le la Oorpor»-
ción cavo nombr-» encabeza este sanlto, 
tomaron poseHión de los cargos de la 
misma los Keñores elegidos en la Asara 
blf» general ordinaria qae tavo efecto 
el 18 de Abril pasado, quedando oons-
titoida l« directiva para el ejercicio de 
1901 a 1902. en la forma qae se expresa 
a oontinnación: 
F t e i i e n t e : s e ñ o r don Fraaoisjo 
Gamba. 
P n m e r Vioepresiiente: señor don Lnia 
S. Galban. 
8fguada Vicepresidente: señor don 
Bamón Prieto. 
Tesorero: señor don B'ías Miró. 
Contador: señor don Arturo Foyo. 
Vi cales de comercio: Le' ncio Várela 
Anee) García, Narciso Maciá, Antonio 
González (Jarquejo, H^gino D. Traffln, 
D ego F^rn indez, Fí»ai*ÍKCO M. Pons, 
Joan Vita, Jnhan Góm^z, bladaldo tto 
magosa, José B-ilceils, Jo-ó de la Poen-
te. Benito Alonso. i¿af*el Benlt^z, Dio 
nisio Oifnentes, J sé González Salga-
do, Pradenoío B 'iegaiu y Naroico 
ü so. 
De indvstria: Lnis O. Gaerrero, J n ó 
Bacatrií. José P«rnaudfz Oi»frro, Vi-
cente Guerra, T-oloro Koa, F^iernio 
K hly, Rosendo Fernandez. Pedro Ba 
goer, Enrique Aldaoó, Francisco L . 
Pons, Jt>HQaía Pujol y Marceliuo Soler. 
Por el Üomité de Matanzas, señor 
don Jo^é Alv»rez F orea. 
iSe yetario; ñor don Laureano Ro-
driga z. 
a j I Í3» • w i i k3 
Est^ respetable amigo nuestro, cono-
cido hacendado y Presidente del Perro 
0*rril de Sabanilla, emprenderá muy 
pronto su acostumbrada ex utsióu de 
verano, dirigiéndose a Inglaterra. 
Le deseamos nn viaje feliz. 
E u r o p a y A m e r i c a 
LO Q'JB PUEDE E L DINERO 
Hay en París, gr+n númtíro de ri-
quísimos americanos y algunos hoteles 
de los Oampos y Eliaeos y de la plaza 
de Vendóme tmoen unos negocios bár-
baros. Se oit^n noentos extraordina-
rias con suplementos que hacen extre-
meoer. 
Una familia ds Ubicago ha alquilado 
todo un piso, con carru-ítjfs, criados 
caballos, automóviles, pagando por 
e los más de 10.000 francos diarios. 
Al cnbo de una semana esta familia 
era célebre en la cape de ia Paz. E l 
oadre, la madre, lo-* muckr-tfíhos, todos, 
compran sin regateos y cada uno por 
su lado. 
Una' noche quieren ir á V*T Aiglon, 
pero no había localidades. Todo el pe 
sonal del horel corre de aquí para alia, 
van 6 las agencias, á los revendedores, 
ofreoiendo lo que quieran. No en-
coentran nsd*. 
Eotonoes el secretario del roillona-
'io, que sabia que todo lo puede el di-
nero, penetra en el teatro, ve á una 
familia en el palco, le ofrece por 
aquel palco un billete de 5.000 francos, 
es aceptada la proposición y los jaa-
kees pueden ir al teatro. 
U N RETRATO DE PETilARCA 
Mr Pedro de N<t!hao aiaoa de dar 
oueuta a la Academia Francesa de 
insoripoiones y Bellas Letras, en su 
última sesión, del desoubnmieato he-
nho por él del retrato auténtico de Pe-
trarca, hallado en un manuscrito de la 
Biblioteca Nacional. 
Es una miniatura ejecutada por dis-
posición ezuresa del poet^ á la cabeza 
de ana de sos obrta. Iieoa de acotacio-
nes hechas de so puño y lerra. 
E l parecido no puede ser dudoso. 
E i rostro es regular y de gesto noble 
y esta como en actitad meditativa. 
¿Podría ser que se hallasa tam^óa 
el retrato de Laura? Ua soneto de Pe-
c arita manitie-<ta qnelope-teia tara-
Dién en mimetur^; oero Mr. de Nolhao 
aúrma que deb^» perderse toda espe-
ranza de realizar ese segaado descu-
brimiento. 
La ¡úmiú 'mMmi 
Oontrahta notablemente con su con-
dncta en el Transvaal y el O.-ange la 
qu^ ha seguido Inglaterra en la Aus-
cr^lia: mientras en el Sur de Africa 
preccud i arrebatar á los valientes boers 
no solamente la independencia que á 
co ta de mucha Singre conqrástaron, 
aiao ia autonomía necesaria a ia vida 
de los pueblos fuertes que ñor «zares 
La Estrella de la Moda 
L a casa de Madame Puchen, tiene puesta á la venta la primera remesa de 
sombreros para verano, recibida por el último vapor francés. 
Grandes novedades en los sombreros de UN C E N T E N . Formas y ador-
nos de última moda, respondiendo al f^vor que siempre le dispensa su distin-
guida clientela. Madame Puchen no omitió gastos algunos para poder ofre-
cer á sos simpáticas marohantas, hasta en los sombraros baratos la última 
expresión de la moda. 
Una visita á L A E S T R E L L A D E L A M O D A , dejará afirmada 
ona vez más que en ouesnóu de modas esta casa no puede tener competencia. 
Acabadas ya las reformas hechas para ampliar^el departamento de vesti-
dos para Señoras, Madame Pu< heu pone en conocimiento del púb'ioo en ge-
neral y á su distinguida clientela en particalar que puede satisfacer con 
exaotifod todos los encargos que tendrán á bien hacerle. E l constante favor 
de las damas elegantes dispensa de todo comentario sobre el chto y buen gas-
to de los vestidos salidos del taller de L a Estrella de la Moda. 
PRECIOS i L ALCANCE DE TODOS. 
O O R S E T S K E O T O S . — E s p e c i a l i d a d en equipos para novias. 
OBISPO 84 TELEFONO 5 *5. 
e 745 alt • 10- 'ó 
^ r r w ^ ^ m H a H n f Q Y b l a n c o ; v e r d a d e r e m ¿ í a 9 POBO Ttfüraiüiss a cusBíos ss conocer? en C U B A . 
ProduciO ¡o» afamados^yinodos da la Sctoit 
*&Al) de C O S E C H E R O S de 
EH ^ B O T E L L A S , 6 0 T E L L A S T CU A R T E R O U S . 
A L O N S O ^ R J N , Y d ? * * * onciotf ^ 
C86Í 
1 Us 
I N T E R E S A N T E P A R A L A S SEÑORAS 
LA NUEVA CASA TITULADA 
E L M O D E L O 
de Vicente Aguilar, Obispo 133, 
Tiene el gusto de ofrecer é todaa las damas habaneraa todas cuancaa mejor-s 
rovedadea hay eo sombreros para señoras y niñas, contando para ello con loa mejo-
res clunentoa qae unidos á la práctica y acreditada dirección de au teáora, Doña Ro-
sa Soler de Aguilar, fatisfará cuantos encargos le confien. 
Podrá confeccionar todo cuanto haya de más nuevo para poder vendar á pre-
cios sumamente ventajosos. 
También hay un completo y variado surtido de Sombreros Modelos, Sombri-
llas y Coreéis, de las máa importantes casas de París. 
f6-i d í - i 3»»4 
Géneros para enfardar Tercios de Taba co 
y para hacer paca» de Tabaco 7 Esponjas da la acreditada marca 
E U S I A S (Oénero h U n o ) de 40, 42 y 4 í pulgadas inglesas de 
ancho y piezas de 29 ytirdaa inglesas. S 
¿ K P T L L F K A (Tamhor) de C A L I D A D M U Y S U P E R I O R , de 40, 
42 y 44 pulgadas inglesas de ancho y piezas de 30 yardas inglesas, 
Sn í íniro imporf.dor E N R I Q U E ! H E I L B U T 
Suceaor de M A S T I N F A L K 7 C1, SAN" I G N A C I O 54 . 
« '̂8 ,30 11 A 
de la fortnna 6 oonrigoncias de la hi^ 
toria pa^an al dominio de estados de 
^aza dintinta, ooncede este A los oinoo 
Estados anstralirtnoa fed^radog por 
virtud del búl «probado en la Cámara 
de loaOomnne» en mayo ó;t¡mn. El 
primer di» de 1901. será una (ecb* 06 
lebre en el imperio b^iráni^o: de^de PS-
te día, la ()ommo*w "ilth of A u t f a i t a 
entr» en la vida dn U<* pa^blos: Victo-
ria, Nn^va Gales del Sod^neensland, 
1» Australia del 8n i y d î O^-'te, nni 
das por loa lazos de la f'-d^ra^iófi, s». 
onden la tatHl» iogrlenp; lieer-.daí5 á la 
mayor edad de loa po^bios. que e« 1» 
de au vitalidad, son ú'iioos arbitres 
d« sn administraoión y de an nqn^z*. 
marcando ona nnev* etap* en la obra 
de conoentración qne impone su ley 
ineludible á oada uu» de las colonias 
británicas. 
L a Fod^racóa Australiana, casi 
iífnal en extensión Á Eu-opa, no cuan-
ta hoy mía qno onoa trns y m^dio mi 
ilonee de habitanr,Hs prtro ha? qu** te-
ner en cuenca qae la autonomía obra 
milagros en \o* pQ«hlos. El Canadá 
d»*ade qne es dominio autónomo, h* 
aumentado de nna manera extraordi-
naria su potyao'ó loa Eatadoa üm-
doa. a' 8 4"u liael FUS: » de logiaterr» 
en 1733, sólo contaban con 10 millones 
de bníHtantes. 
Si BapaQa á su debido tiempo hu-
biese conoedido á las Antillas y á las 
Filipinas lo que Inglaterra ha dado á 
los Estados Au^traÜAnos, |caánta san-
gre, cuíntos millones y cqáotos dolo-
rea habríamos ahorrado! Inglaterra 
misma, no ve el peligro en que se ex-
pone negando á Irlanda la que oonoe 
de á Australia. Y es que es muy cierto 
qne D os ofusca á los pueblos cuando 
quiere perderlos. 
La autonomía concedida por el b>ll 
de mayo á la Federación Australiana, 
fs todo lo smpiia que puede ser: ain U 
estancia de Mr. Popetonn, delegado 
ingló-*, en el palacio del Gobierno dn 
Sydney y el onpo anual qne debe sa-
tisfacer á Inglaterra, la Comm^nw^alfh 
podría crearse nn Botado indeyendieu-
te. Su oonntituoióo anronó'ni^a le re 
conoce pijrnonalidad para las reiaci -
oes exteriores y p»r» la define» n»oio-
n»'; le ooncede el der.-cho de nombrar 
inecea, ro»glatrftdo« y toda clase de 
tonoionaiios j ú^'cos; oonsagr» el li-
bre cambio entre los cinco Earadoa y 
el derecho de íi)»r ios impuestos sobre 
las importaciones; le dedara en líber 
tad Dar» organizar loa servi dos tele 
gráficos y postales, v loa ferrooarrileí* 
para legmtar sohre comercio, baña» y 
nev^g»<!ión, Irsrlarerra no se qu^da 
más qne con el veto de qne diHpnne la 
Keina para oponerse á caalqn er ley 
que coneiderara atentatoria a la vid^ 
de la Federación 6 á la metrópoli 
Desde hace mocho tiempo tiende In-
glaterra á ooratitnir grandes federa-
monea de sus coloníEts; ella ha aoxilia-
do con todo sn poder la coasrituoión 
de la australiana. Hombres prácticos 
los ingleses, saben que nn gran impe-
rio, extendido por todo el mondo, no 
puede srbitistir sin la autonomía qae 
es el reconooim en(o de la dignidad de 
los pueblos sometidos ó descubierto*: 
antes de que aspiren á la independen-
cía los mantiene unidos á la metrópoli 
por los lazos comerciales, sofocando 
¡as ambiciones nobles de la libertad 
con el reconocimiento de la autonomía. 
L a emancipación de las posesiones 
australianas forma parte de un plan 
inmenso de federación de todo el im-
perio británico, acordado entre los re 
presentantes de las oolonias cuando el 
jubileo de 1» Reina Viotona. Las colo-
nias inglesas de la América del Norte 
han formado el primer grnpo, las ans 
El Mnmñ ceilral asiálito 
En el momento en que Europa ente-
ra no se preocupa más que de la solu-
ción de la cuestión china, Rusia ba 
emnez'ido los trabajos de nna nu^va 
Vía férrea qne, partiendo cerca del fe-
rrocarril traoscaapio y del transiberia-
no, acaba de darle el predominio en 
Aí«ia, 
Desde el punto de vista estratégico, 
e«ta linea tiene gran imo^rtanoia, toda 
v-z que pernaite reemplazar rápida-
mente ( iobiando la vía marítima) las 
tropas a*! eiórcito del Oaacaao que se 
enviarán á la frontera de la ludia en 
caao de guerr» con Inglaterra, 
O ho dias desuñó* que la guerra se 
huoi^se declarado, Inglaterra tendría 
en su frontera de la Lidia, ó ruás biea 
en 1» del Estado japón d il Afghanis-
tan. loa 6d 000 hnmhrf.̂  del ejército 
del Tork etau y Ion 6ü 000 del ejército 
del Caooaso, así como las fuerz is eu-
ropeas qo« íi - Q-' diseminadas por la 
lo di». 
D-ade hace un »ño, pues, podemos 
trasladarnos ai Tarkestaa rano del 
modo 8igcn»nt>: «o ferrocarril, Marse-
lla-Hetr^w^k B-ikoo, siete dias. B ik >« 
Kraw-k, por mar, un dia; total: ooiio 
dias para llegar al Asia. 
Pero esto no es bastante para Rasi»; 
quiere ahora enlazar sus posesiones 
del Asia Central con el resto del im-
perio por la vía terreatre, siu que deba 
n^vegarse poco ni ma^ao por el mar 
Oaspio, sin trasbordo alguno. Al efea-
to. doade hace no mes emprendió tra-
bajos coosiderab'es ooudufisutes á en-
azar fa estación d* Or-nbourg, situa-
do en !a frontera de Sibena v de la Ru-
sia europea, á tres días d « M >s »'ju, en 
Tashkent, capital del Tarkeafcáq PUJÍÍ. 
A itualmente, de M nooo a Tacbk *'it, 
oor ios ferrocírrilei rua^a, el marO«á-
pío y el ferro carril tranHoaspio, la dia-
t^n(5ia fa de 4 527 kdómetros, p »r la 
nnev» línea d^ H iscou-Orenb »nrg-
Ta<-bkenet, e^ta d^taa da quedira re 
ducida á 3 502 k'tórnHrns. 
Cuando la nueva línea coya coos 
trncoióo acaba de emp-,zarae esré 'v>n. 
olqida, podrá irse de M^raelU al Tur 
staa ru^o en menos d-" oi'.ho dins, 
sto hacer ninfúu nransbordo.de forro-
carril á hnqn« ó vi *ev-rs»». F n Impu-
te, el dia qne íoglat^rra y Knsia ce-̂ en 
Us rivalidades, ó bieu qne ambts po-
tencias «« entit-ndan para el enlace 
las redes rn^as é inglesas de I* lu-
a>*rá frtüil ir á ésta d^ade F. auuia 
p^r tierra, en m^noa de >Mce di-»». 
!á construccióu ce 3 000 k lóm^troa de 
vías fórreos, y dePen n>*ilarse cono ni-
dos en lí)()4 á más tardar. Lon 3 000 
kilóm^troa t*e descomponen del m » 10 
eigniente: 1 800 oor la línea princl-
iial Orenb »nrg Tactikaut, y 1.300 p>r 
los ramales. A partir de Oreub »arg, 
él cerco al asiático se dirige del Oís te 
al Eote, contando las últimas estríba-
oiones de la cadi-na del Oaral á través 
de nna región de colinas oubierta^ de 
bosques en q'.ie las aldeas abuudan 
bastante, ^ondnoieu lo asi á la peque-
ña ciudad de Orsk, frontera de la pro-
vincia de Orenbourg (Kaala europea), 
aun cuando está situada en la vsrtiea-
te asiática del Oural. Da Or*k, nn 
ramal de 250 kilómetros subirá hacia 
el N «rte, a través de una región fértil 
y poblada, de modo que llegue á la 
estación de T melianbinsk en el ferro-
carril trausiheriano, enlazando á éste 
con toda la red rusa del Asia Cau-
tral. 
De Orenbourg á Orsk Toheliabioak. 
Hasta Irghiz la linea atraviesa una de 
} /día. 
tralianasel segundo. .¿Será el tercero estepas qie habitan soianaence los kir-
la Federación del Sod de Africa, en-
contrando así solución adecuada al 
problema planteado por Chatnberlaín 
con la guerra contra los boersf Si esto 
sncediese, el sueño de la gran federa-
ción del imperio británico podría oum 
plirt<e. Entonces Inglaterra sería mu-
cho más fuerte qne ahora, pues no de-
biera temer los enemigos interiores; la 
autonomía es lazo mas fuerte de unión 
que el dominio directo. 
Si la gian obra se completara ron la 
concesión de la autonomía á Irlanda, 
entonces podría decirse que Inglaterra 
habría asegurado sa dominio del 
mundo por todo el siglo X X . — A » 
LA Á ü ü i M DE M A T i m S 
Dorante el pasado mes de abril se 
recaudaron por la Aduana de Matan-
zas, las signientes cantidades por los 
conceptos que á continuación ee ex 
presan: 
Importación $30.703 5i) 
Toneladas de travesía l .OiS 34 
Obras del puerto 1.4^5 t>o 
Otros conceptos 
Servioios extraordinarios.. 
Toneladas de cabotaje 
Maltas 










Total $39.410 86 
ghisios, alojados en tiendas de fieltro 
apacentando rebaños numerosos. 
E n aquellas llanuras inmensas, á 
veces el termómetro en invierno des-
ciende á 40a b*jo cero; se ve, pass.quo 
los oficios de maquinista y fogonero no 
serán ona prebenda en aquella linea. 
Loe trabajos artíaticos, por ejemplo, 
serán allí ao^olntamente nulos. 
En Tesekil empieza en el desierto, el 
temible Kizil-Koum que bordea al Es-
te el mar de Aral, en donde toda vida 
animal y vegetal se hace casi imposi-
ble; es una acumulación de dunas de 
arena que el viento sin cesar mor ifioa, 
donde soplan las terribles tempestades 
de nieve y de arena llamadas "boura-
nes". Nada de agua hay allí: será ne-
cesario que el tren qne acompañe á los 
trabajadores lleve siempre cierto ná-
mero de vagones cisternas como en el 
ferrocarril transcaspio; las estaciones 
qne serán una cada dos horas en toda 
la línea, deberán proveerse de víveres 
de igual modo. Y después de haber 
atravesado nn primer sector en el de-
sierto (el que se designa con el nom-
bre de Ak-Koum, ó sea arena blanca), 
ia linea liega á la pequeQ» oiodad th* 
Kazalinok, qne cuent» 3 500 habitan-
tes, eo las riberas del Syr-Dana, e) 
antiguo Jaxartes, cerca de su coufluea' 
cía en el mar de Aral. 
La vía férrea no atravesará e' Syr> 
Daría, niño que seguirá su ribera dere-
cha, pasando por ios apostaderos mili-
tares de Peroe*k y de Djoulek, sera uc-
feáoaao 4 de majo de 1901. 
Beneficio del niflo Leopoldo González 
(CHICHAEITO). . . 
F u n c i ó n corrida. A las 8 en pu nto. 
P- • XMa^oete cómico-if rico 
La Mallcrquina 
S ^ i a i t La ttrxaeU en nn acto 
La Tempranica 
DE ALSISD 
6EAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
IB1 TJ I tT o I O IST O O IFL I R / 1 ID A. 
16-1 ¥f 
TerOt.ro Al ouOlogo p«r ei bo. eDciauo, titilado 
L a Caridad 
Cairii) . £1 laloete ¡trico 
L a Celosa 
Prerios por toda la fiincióo 
OrOif» ato entrada ' . j >, 
P«.lco* »ir; ídem 5 (¡Q 
I.ansia coi entraua . | 5(j 
Balaca con ídem , 1 
Atieuio tenuii» Q 
Idem paraiau * ^ ¿5 
Entrada ^enaral 0 VO 
Idem ó t«rtalia ^ Q 
¡SOMBREHOS PAJA desde $ 1-50 á $ 5 plata. Estilo O U X . Han llegado. 
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cesario todavía üjar dnoas de arena ó 
desviar pantance; pero, en fin, ae ten-
drá agua de río á diecreoión. E n lle-
gando á Tnrkestán, pequeña ciudad 
eata, célebre por sas monumentos, ee 
está ya en el Tnrkestán. Mas lejos, en 
Tobirak«»nt. se desarrollará nn raa»al 
de C00 kilómetros que, por Aookeata, 
y Picupek hará el servicio de la linda 
ciudad de Yierning, mientras que la 
línea principal alcanzará á Tacbkent. 
L a conclusión del ferrocarril central 
asiático señalará una nueva fecha de-
cisiva en la historia de Asia, y nn pa-
so más dado por Rusia hacia la hege-
mocia scbre ios dos tercios, lo menos, 
del antiguo continente. 
G . SAINT IVÉS. 
DE CÁRDENAS 
(Por telégrafo ) 
Cárdenas Mayo 4 de 1901. 
D . aio DE LA MARINA—Habana. 
Mañana calebra maeting partido Da-
mocrático teatro Otero. Reina entusias-
mo, en tren ezpreso fljtado ccmitó vendrá 
Giberga, Ensebio Hernández y otros. 
Todas localidades cedidas ^partidos polí-
ticos y familias- Segniré dando detalles* 
bréese trlncfará elecciones Alcalde Ro-
jas- Tranquilidad ¿bsoluts.—Barbo 3at 
SOBRE ELECCIONES 
L a Alcaldía Municipal ha dirigido 
la siguiente circnlar á las Juntas de 
Inscripción de los diferentes barrios 
de esta ciudad: 
" E l Artículo 10 de la Orden núme-
ro 91 (Serie comente) relativa á las 
próximas elecciones Municipales pre-
viene que además de las tree copias 
del ''Registros de Electores" debe, ca-
da Junta de Inscripción hacer una co-
pia por cada Oolegio Electoral que 
deba establecerse. 
A fin de facilitar ese trabajo y evitar 
]8s dudas y consultas que constante* 
mente se formulan, he creido oonve. 
Diente, de conformidad con lo dispues-
to por la Secretaría de Estado y Go-
bernación, explicar el procedimiento, 
tí; ndo las siguientes instrncciones: 
('i) A l día siguiente de terminado el 
plazo de iueoripoión se harán trea co-
pias exactas del Begistro (escrita por 
nna sola cara de las planillas) por or-
cien alfabético. Una copia se fijará en 
©1 logar de la inscripción. Otra se re-
mitirá á la Alcaldía. Y la tercera al 
Gobernador Oivil. 
(') E l total de electores insoriptos 
se dividirán en grupos de á 400, for-
mándose una lista alfabética (por ape-
llidos) por cada 400 electores en forma 
tal, que á ser posible resulten en cada 
¿rrnpo número completo de electores, 
^vsí ñorejr-mplo. Supóngase Inscrip-
tos 700 electores, Üorresponden dos 
Jugares de votación, y debe dividirse 
la A. á-Ia H.—305—de la Y á la Z. 
S95.—Solamente en el caso en que fue-
ee imposible señalará nn Oolegio nú-
mero igual ó menor al de 400 electores 
ee dividirán las letras. Por ejemplo. 
Supóngase 790 electores inscriptos.— 
Se divide de la letra A á la M (apelli-
do tal del Regristro 399. D é l a M. (ape- * 
llido tal del B^iefero) á la Z 391. 
(o) Por cada grupo de 400 electores, 
6 tracción de estos que exceda, se for-
mará una Junta Electoral compuesta 
do tres miembros y su suplente, que 
deben nombrar los seDores de esa 
Junta de Inscripción al remitir á esta 
Alcaldía la docnmentación, y conoci-
da por tanto, en virtud del trabajo 
realizado, el número de Juntas Elec-
torales que df bau ser nombradas. 
(d) Se remitirá á esta Aioaldia em-
paquetadas y lacradas, las listas ó re-
gistro original, debidamente oertiüoa-
«la según dispone el artioalo 11 de la 
crrien 91 antes citada. 
(e) Las copias certificadas por or-
den aifabétieo, y que deben expedirse 
para cada colegio Electoral formado, 
o eean las que sirven para el acto de 
la votación en cada Junta Electoral, 
ee remitirán ó entregarán en esta A l -
ca leí». 
(/) Las Juntas de Inscripción deben 
dar cuenta á esta Alcaldía de los nom-
bres y domicilios de los miembros y su-
plentes, designado para cada Junta 
Electoral. 
{(í) Las dudas que puedan ocurrir 
Ft-ian contestadas por eeta Alcaldía 
a&do que la Secretaría de Estado y 
Gobernación tiene dispuesto que rijan 
todas las resoluciones de aquel Centro, 
dictadas en 1** pasada" e'esoiones, 
(Circular día 8 de abnl 1901). 
Aprobado por la Secretaria de Esta-
do y Gobernación por Decreto de esta 
fecha." 
Lo que comnnieo á usted para su co-
nocimiento y efectos. 
HbbHná, 3 de mayo dp 1901—E! Al-
calde MUDIC-; al, Miguel Oener. 
NTJKVA S O C I E D A D 
Ha quedado legalmente coní-titoida 
nn>* nmv* socieiiad b-ijo e! nombre de 
U ñ ó n de Camare os y Goiinero» M a r i ' 
unos quê  com3 su cítalo indica, ten-
drá por objeto la defensa y el fomento 
de los intereses de los que, ejerciendo 
los citados oficios, naveguen por las 
costas norte ó sur de la isla de Cuba. 
Así nos lo comunica en muy atento 
oficio el Secretario de la nueva socie-
dad, señor Guerra Baliñag, á quien 
agradecemos su atención. 
S U B S E O E E T A E I O 
Se asegura que será nombrado Snb 
secretario de Justicia, el señor don Ar 
turo Aióstegni , 
A LOS T R I B U N A L E S 
Ha sido enviada á los Tribunales de 
Justicia para la formación de la co 
rrespondiente causa criminal, una co 
municación c-ansiva que ha dirigido 
al Secretario de Estado y Gobernación 
el Alcalde Municipal de Bolondrón. 
LOS AYUNTAMIENTOS DB LOS 
P A L A C I O S Y C A B E Z A S 
E l Gobernador Militar, á propuesta 
del Secretario de Estado y Goberna-
ción ha dispuesto que á partir del 1° de 
julio próximo, los Ayuntamientos de 
los Palacios y Cabezas, queden consti 
tuidoscon el número de diez Conceja-
les, de entre los coales serán nombra-
dos dos Tenientes de Alcaldes; y qae 
el término de cada uno de dichos 
Ayuntamientos quede dividido en dos 
Distritos, en la forma establecida en 
el artículo tercero de 1» ordeo número 
253. serie de 1900, del Cuartel Ge-
neral. 
POR LO QUE P O T E X CONTING5SEB 
E l Gobernador civil de esta provin 
ola ha ordenado al Alcalde Municipal 
de Kegla, que proteja la casa de los se 
ñores Dirube y Várela, depósito de 
carbón, contra loa trabajadores decís 
rados en huelga. 
SIGUEN LOS EBG1STEOS 
Anoche se presentaron á bordo del 
vapor francés L a Normandi% los poli-
oías especiales de la Aduana, señores 
Caatrasana y Sabatés, con objeto de 
practicar un registro para ver si en-
contraban algunos billetes de la lote-
ría de Madrid, 
E n nn principio, el capitán del bu-
que, señor Villaumoras, se opuso á 
que el registro fe llevase á efecto, sin 
que le presentaran nna orden de su 
Cónsul; pero después accedió á ello, 
haciendo la correspondiente protesta. 
Los policías registraron todo el bu-
que, incluso el camarote del capitán y 
el de los demás oficiales, no habiendo 
encontrado nada de lo qua buscaban. 
Coa motivo de este registro, el Cón-
sul General de Francia, ojnferenoiará 
hoy con el Administrador de la Adua-
na Mr. Bliss, 
E L CANO 
E l término del Cano, atendiendo 
más á lo económico que á lo político, 
ha acordado la siguiente candidatura 
que apocan los nartidos: 
Alcalde, don José Ramos Almeyda, 
Tesorero, don Pedro Lemus y Val-
vente. 
üoocajales, don B^ldomero Aoosta, 
don José Godines, don Liborio Pérez, 
don Francisco León, don José Goazá-
lez Linares, don Federico Piña y don 
Eamón Valdés. 
BEOAUDACIÓN MUNICIPAL 
E l Ayutamiento de esta ciudad re-
caudó ayer, por tíiferetites conceptos, 
1771 pesos 81 centavos en moneda 
de los Estados Unidos. 
LOS DEMÓCRATAS EN CAIBARIÉN 
E l domingo próximo se espera en 
Oaibarión una Comisión del partido 
•'Unión Democ^átioa,^ compuesta de 
los señores Ldo. D. Rafael Montero, 
Dr. D. Arístides Agüero, general don 
Carlos García Vélez. Ldo. D. Lorenzo 
Ponce de León, Dr. D. Mariano O. Ar-
tís, Sr. D José Gruar, y general don 
Ensebio Hernández. 
A l decir de E l Día, ee extraordina-
rio el entusiasmo que reina en dicha 
villa, 
HOSPITAL D E HíQIBNB. 
E l Ayuntamiento de Oieufnegoa ha 
tomado en arrendamiento la quinta 
conocida por " L a Nacional," con obje-
to de establecer en ella un hospital de 
higiene, dedicado exclusivamente á la 
asistencia y curación de las meretri-
ces, 
A este efecto, el director de Sani-
dad, doctor Emilio Ruiz, ha formado 
el correspondiente presupuesto de gas-
tos, que importa 560 pesos; y sabemos 
que el Ayontarntento, al impartirle su 
aprobación, ha facultado al Alcaide, 
don Leopoldo Figrueroa, para que dé 
iamediata ejecución al acuerdo, lo que 
viene haciendo. 
Dentro de breves dias, pues, queda-
rá completamente ultimada la instala-
cióa de dicho establecimiento. 
"""ASOCIACIÓN V I L L A R E S A 
La Junta Directiva celt-brará se-
SÍÓQ ordinaria el día 5 del corriente 
mes á las ocho de la noche, en lo« pa 
Iones de T*c6n. UqnieniH.—Habana 
2 de Hayo d^ 1901 — E i Se< reCAno. 
E L S E ^ O R 
D. FfiáNOFCO DE P é U L I W E L Y GáROIá 
Sus hermanos, sobrinos carnales, sobrino pol í t ico , primos y 
anjigos qoe suscriben, ruegan á sus amistades se s irvan COD^U-
r r i r á la casa mortuor ia , calzada de J e s ú s del Monte , nú in . 302, 
á las cuatro de la tarde del d ía de hoy, para el acto de acompa-
ñ a r su c a d á v e r al Cementerio de Colón: favor que s a b r á n 
estimar. 
Habana 4 de M a y o de 1901. 
Rosario Angel y García—Julián W. Angel y García—Tomás Angel y Leal 
—Manuel. Arcadio y bilvestre García y Aguilar—Miguel y Fernando Burata 
y Pujol—Manuel Angel y Ba^za—Luis Montaña y Angel-Alfredo y Eduardo 
Martínez Aparicio—Arcadio y Eetebaa García y Montaña—Franci'co Martí-
Le¿—R íael Radil.o—Tomás Calvo y Pérez—Dr. Manuel Fernández de Cas-
tro—José drígue* / Martínez—Clemente Benemelis. 
Cŝ  >'o se r e p a r t e n e s q u e l a s . 
3130 1.-4 Jd-4 
LA JUNTA MUNICIPAL. 
L a Junta municipal de este Término 
se reunirá en sesión pública á las cua-
tro de la tarde del lunes 6 del corrien-
te, en la Sala Capitular, para tratar 
del proyecto de Presupuesto ordinario 
del ejercicio económico de 1901 á 1902, 
en consonancia con lo dispuesto en la 
Orden militar número 355 A. 
LAS ELEOOIONBS E N TRINIDAD. 
Por acuerdo unánime del centro " L a 
Luz*» el centro de Veteranos y el co-
mité local del Partido Republicano, ha 
sido proclamada oficialmente para las 
elecciones municipales que tendrán 
lugar en Junio próximo, la candidatu-
ra siguiente: 
Alcalde, don Garlos B. Lynn. Teso-
rero, don Pedro Sabio Hernández.— 
Ooncejalea, señores don: Saturnino 
Sánchez, Isidro Rodríguez, Francisco 
R. Gallardo, Juan B. Mendoza Rosell, 
Valentín Ouevas, Julio O. Bastid», 
Pedro Alomá Martines, Jesús Ihanes, 
Jo ié M. Sevilla, Teodoro Pacheco, Ca-
simiro Bojardin, Rafael Gacho, Ff^n-
oisco Arcis, Francisco Arteaga, Pedro 
José Valdespino, Vicente Medina. 
CHOQUE DE T R E N E S 
E l tren qoe procedente de Gagna-
guas regresaba el miércoles por la tar-
de á Sagua, chocó en el cruce de la 
vía ancha con entren de carga que 
venía de Sitiecito, resultando volca-
do y con grandes averías la maquinita 
de vía estrecha, asi como la casilla de 
carga y equipajes. 
E l coche de pasajeros quedó intacto 
sobre I& vía, y sin novedad el número 
de pasajeros que lo ocupaba, en su 
mayoría de señoras y niños. 
Algunos pasajeros, huyéndole al pe-
ligro, y confiados en la marcha lenta 
que ya traía el tren, se lanzaron fue-
ra desde las plataformas, sin que les 
ocurriera lo más mínimo. 
A l fogonero le cauf ó la impresióa un 
fuerte ataque de nervios que le privó 
del conocimiento durante algún tiempo. 
NECROLOGIA. 
Ha fallecido en esta ciudad, en su 
residencia del barrio de Jesús del Mon-
te, y su entierro se efectuará á las cua-
tro de la tarde de hoy, el Sr. D. Fran-
cisco de Paula Angel y García. 
Descanse en paz y reciba su nume-
rosa familia el más sentido pésame. 
A la propia hora ae efectuará tam-
bién el entierro del Sr. D. Luis Ayue-
la, que durante muchos años prestó 
sus inteligentes eervioioa en diferentes 
casas de comercio, mereciendo en todas 
aprecio y consideraciones por sus be-
llas prendas. 
E l cortejo saldrá desde la casa mor-
tuoria, Aoost*, 95. 
E n paz descanse. 
I m l i H l e n t » M a i 1 í i i i § 
E L J U L I A 
El vapor cubano "Julia" entró en puer-
to ayer tarde procedente de Puerco Rico 
con carga y pasajeros. 
Y G V A 
Procedente de Las Palmas fondeó en 
puerto esta raañanaei vapor inglés '"Yova" 
eo lastre. 
E L G B O R G I A . N P R I M O S 
te vapor inglós salió ayer tarde para 
Fiiadelña en lastre. 
E L A L F O N S O X I Í 
Para Veracruz salió ayer tarde el vapor 
español "Aifanso X l l " con carga y pasa-
jeros1. . 
i^dsana d« la JSaba^a. 
EHTADO OS LA SBOAUDAOIÓS OSTBIÍIOA 
BSBI, otA aa LA n o s A 
Depó- Rtieattda-
siios ció* Arme 
Derechoi de Importa-
c i ó n . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Id. de puerto. . . . . . . . . . 
Id. de toneladas de ar-
queo travesía. . . . . . . . 
Idem cabotaje.... 
Atraque de buques de 
t r a v e s í a , . . 
ídem cabotaiü . . . . . . 
Derechos de Veterina-
ria — . . . . . . . 
Id. de almacenaje. . . 
Id. de Moellaje 
id. de embarqu") y dft-
semb&rque le paaaio-
roa . . . 
Trabajos extraoraina-
riew 
Derecho conaular . . . . . 
Certificado de Interpre-
tación 

















Total , . . . f 41459 73 
Haban* 2 de mayo ** l^'iii 
BIBLIOGRAFÍA 
L a acreditada oasa editorial Hijos 
de D, J . Oaftj t s acaba de pnbioar la 
i s-gutidí* e-i.-ión de nna obra de suma 
1 importancia, ofilidad y neee.fddad cual 
es el Tratado do la fabricáción da aguar-
áisntes y alcoholes de vino, crují», pa-
tatal», cereate», melazas y!demáw puî »-
tanciaa íecoleDttis y azuoaradae, com 
puesto por persona tan oompeteute 
como el Dr. D. Vicente Vera, íoate-
niendo todoa loa últimos adelautos y 
perfeccionamientos ea fabnoad nj8, 
aparatos, ensayos, eto., podiendo ase-
gurar e es la m<i8 completa de las pe-
b ioadasy latí rima palabra en tan 
importante industria. 
Bu el a fle rr»t* non la debida ext» n« 
s ón, de la Alcohnliznaón—Alcohorae-
t ta.—Mezclas,—9ao irifieae ión. Fer-
menUoiones.— Deitdació 1. Alambi 
que^ de tedns oUm«H, o u ir g mfa m 
demos i rorediiurentoí».-- Dagt fece ió» 
y rect'fuoo ó*, — Hecottoi i n i ^ í b ríe l ' 
furesa de ta» o << h< Us y Oi ,unrdté^U8.~ 
O lee-ión computa de tnfaa* praa /o» 
onicihores y fabricante* de v g ^ d i e n . 
tes.— Fabrtcaoiohe'—DeHCMp,.i60i 
talaoión v costo de las tibrkme de al-
coholes—Fabrio.oión de agairdientps-
— Idem de ror-, t^ba, eogofee, ginebra 
y kiraohs.—Envare y coi.i-ervatlóD. 
Detalles práorioos.— Apr. -x cÁamiVnto 
de los res iduos .—Ávido tfu trico, rrémr.r 
tártaro, potasa, aiimentaeidn «el ga-
nado, abonos, etc.—Fabricación del al-
oohol sin fermeiitación. 
L a obra oousta de 2 tomos elemente-
mente impresos, i umedaoon 155 ex-
celettee grabador >u ;i o io 15 pesetas 
eo Mao»fid. 
. Se rv i c io de l a P rensa Asoc iada 
De hoy. 
Nueva York, May > 4 
L A PREJ31DENCIA.. 
El Sr. Estrada Paima contestando ánir 
telegrama que recibió de la Habana 7 
en el cnal se le preguntaba si aceptaba 
la caedidatnra para la presidencia de la 
República de Cuba, dije: que era dema-
siado temprano para pensar en tales co-
sas, máxima cuando la indicación había 
sido hecha por un corto número de ami-
gcs. 
Jackeonville, Flbrid», Mayo 4, 
D E T A L L E S D E L I N C E N D I O 
Elhcrrcrceo incendio declarado ayer 
en esta ciudad ha tenido una extensión 
de -?rca de dos millas; tres manzanas 
han sido reducidas á escombros. A las 
diez 7 cuarto de la noche se extinguió el 
fasgo por si misara falto ya de alimen-
te. 
L A S P É R D I D A S 
Según el Alcalde, las pérdidas ascien-
den á má.i de 15 millones de pesos. 
S I N H O G A R 
De diez á quince mil personas se en-
cuentran sin honrar. 
F A S T O D E L A S L L A M A S 
Los mujeres edíScios han sido total-
menta destruidos por el voraz elemen-
to, 
O R I G E N 
La conflagración fué ocasionada por 
defectos de los alambres elestricos. 
M E D I D A S 
Las fuerzas militares han sido llama -
das por las autoridades con objeto de 
impedir el pillaje 7 los desórdenes. 
D O S M U E R T O S 
A cozs-ííuenoia de la impresión pro-
ducida por el incendio, han ocurrido dos 
defuncicnes. 
Berlín, mayo 4. 
D I M I S I O N 
El Ministro de Hacienda Von Miguel 
ha presentado su dimisión á instancias 
del Sai»er' 
Londres, mayo 4 
N E G A T I V A 
LordnicksbeacI, ministro de Hacienda, 
ha respondido á una delegación de im-
portadores que declina tomar en consi-
deración sus pretensiones de retirar los 
derechos señalados al a z ú n r , los cuaies 
considera como la parte más importan-
te dál presupuesto-
Londres, mayo 4. 
D I S T U R B I O S E N B A R C E L O N A 
Sssún un desoacho de Madrid dirigido 
a l D f t i ' u E x p r e s s , doscientos saar4 
quistas invadieron el looalen que se ce-
lebraba el juavss oa B^roaloaa un mitin 
catalanista, entablándose una lucha en 
la cual se camoiaron varios disparos 7 
cuchilladas. La contienda continuó en 
la calle durante toia la neshe-
San Pettrsbnrgo, mayo 4. 
DETENCIONES 
Se han efectuado varias detencion«s y 
se han registrado 500 casas el jueves, 
con objeto de impedir la demostración 
del domingo en conmemoración de la 
fi«sta del trabajo. Los soldados É staban 
apostados para impedir que los campesi-
nos entrasen en la ciudad. 
m£ San Petersbargo, mayo 4. 
DOS C A L A M I D A D E S 
El hambre 7 el tifus van aumentando 
cada día en las poblaciones rurales de la 
Eesarabia. 
Jacksonville, Mayo 4. 
M A S PORMENORES 
El incendio de ayer abarcó una exten-
sión de 130 manzana?, 7 se canícula que 
han sido destruidas sobre 1 300 casas, 
incln7endo los edificios del Gobierno 7 
del A7untamÍ9nto, la cárcel, varias es-
cuela?, bancos é iglesia?, un convente, el 
asilo de los huérfanos, los principales ho-
teles, un gran número de casas panicu-
lares 7 establecimientos de comercio, de 
todas clase?. 
Muchas de las manzanas incendiadas 
se hallaban en el centro del barrio comer-
cial de la ciudad 7 el gran incremento 
¿el fuego se debe á la falta ds agua para 
combatirlo en el principio. 
El hotel ''St James'' era ©1 msjor de 
la ciudad-
El populacho se prevalió de Ja confu-
sión para saquear los establecimientos 
de bebidas 7 emborracharse. 
Dícese ahora que es bastante crecido 
el número de desgracias personales que 
ha habido. 
En la estación del ferrocarril se aloja-
ron temporalmente un gran númeío da 
familias cu7as casas fueron quemadas; 
felizmente el tiempo es magníficc, per lo 
que son menos los sufrimientos de les 
que tienen que acampar al aire libre. 
El barrio nuevo "La V i l l a , " ha sido 
totalmente destruido. 
El Alcalde ha convocado á los habi-
tantes pudientes para un mi t l r , á f h de 
acordar las medidas que se han de tomar 
para levantar fondos con q i 3 socorrer á 
los menesterosos 
Washington, mayo 4. 
L A O Ü A R B N T B N A 
Con motivo de haber ocurrido algunos 
casos de vómito en esa Isla, se ha revoca-
do la orden por la que se aplazaba hasta 
el 15 da! corriente el establecimiento de la 
cnarantena entre Cuba 7 los Estados 
Unidos. 
Berlín, mayo 4. 
C L A U S U R A D S LA. C A M A R A 
P R U S I A N A 
El emperador Guillermo ha clausurado 
la Cámara prusiana, cuya daterrain acádn 
consideran algunos como una declaración 
do guerra del Emperador al partido agra-
rio por la oposición que esta ha hecho a l 
proyecto relativo á la apertura de un nue-
vo canal. 
Elegante, barato y bien, tenga usted presente á 
LA -ANTIGUA CASA J . T A L L E S 
FLUSES POR MEDIDA 
EOi POS MEDIOi a POR MEMA Sres. 
Un fln^ de casimir roneelína 
isglei-a de gran novedad 
$ 16 plata» 
Un flus de casimir maaelina 
esn magnífioes forros 
$ 16 plata. 
Un flas de la mejor masalina 
francesa ó ingina 
$ ^ 4 p la ta . 
Un flas dé maselina fraooe-
sa ó ingles» de gran f*ntaaía 
$ 2 4 pla ta . 
Un flos de mag *ífioa alpaca 
negra rte gran briiio 
$ 18 plata. 
Un flas de alpaoa listitas, 
calidad enperior 
$ 18 plata. 
ü n ñbs de la mí-jor alpaca 
negta, con brillo ó negro mate 
$ 2 2 plata. 
Un flas de la mejor alpaoa 
de listitüs blanca y negra 
$ 2 2 plata. 
0.1 
tk casa no entrega nunca ninguna prenda que no 
llene por completo los deseos del cliente. 
PARA C A B A L L E R O S , J0VENCÍT0S Y M 0 S 
TODO E L MUNDO 
Encuentra en esta casa sn flus; su saquito, su filipina 
ó su pantalón hecho, pues hay gran surtido 
• donde escojer "bien. 
I n t i g l a casa de j . v a l l e s . 
Sao lUfael m MAS BARATO QUE YO NADIE §afl Rifael l U 
e n ftS-á' 
MAS R F N U N O I A 8 
Von Hammeistein y Von Brafald, m i -
nistros da Agricnitura 7 Comercio, raspee, 
tivaments, y qna coma V on Míqnel son 
amigos de los agrarios, han prassntaio 
también sn rsnnncia. 
Manila, mayo i . 
G O B I E R N O C I V I L 
Ha qnodado establscido el Gobierno Ci-
v i l en esta ciudad. 
Jftoksonville, mayo 4 s í 
MAS S O B R E E L I N C E N D I O ñ j 
Ss han quemado 143 manzanas. Veints 
personas que se enoontraban en el mue-
lle fueron precipitadas en el río por laa 
llamas. 
Puede decirse que ha sido destruido 
todo el Jacksonville viejo. No ha quedado 
en pie más que algunos suburbios y la 





C A . 3 A . S O S C A. luí 3 I O . 
Plata española de 79$ á 80 
Camerilla de 78 á 78 
Billetes B. Español.. de 7f á 
Oro americano contra ) , n± , 
español 06 J i a 
Oro americano contra / , p 
plata española $ 
Centones , á tí.59 plata. 
En cantidades á G.tiO plata. 
Luises á 5.26 plata. 
En cantidades á 5.2á plata. 
El peso americano en ) 
placa española . ^ 
Habana, Mayo 4 de 1901. 
á l - 3 6 V. 
OEMiS DE SOMBRERO 
desde 69 cts, cu adelafile. 
GRAN SURTIDO E N 
/ 
n 
AU PETÍT PARIS 
Obispo n. 101. Teléfaua 688. 
C 795 a_l Mr 
Q-Heilly 96, 
Sucursal d i rec ta de la c é l e b r e 
p l a t a Meneses, p ron to se a b r i r á a i 
p ú b l i c o por su an t i guo represen-
tan te que acaba de llejerar de la fá -
b r ica c 747 d8 '27 a8 27 
La Estrella de ia Moda. 
Se necesitan BÜS5NAS O F I C I A L A S en rops 
blanca; de no aer muy práctua* qae no se presen-
ten. Obispo 81. Teléfono 535. 
o7£7 d y a 1 
U ntffW V ft Grsn realiía-róa de ro-S i I . B *5 maebiea, pr ndaa í l | , U I , | a deoro y piedras pretlo-sas y todo cnanto pueda 
SÜAitEZ 45. neoositar ana familia, á 
Precios 8'n competencia. l í a - 2 My 
Dr. Emilio C. de Acosta 
G I K Ü J A N O - D B S T I S T A 
Especialista en las neuralgias faciales y afeccio-
nes sifiiítictts de la boca. Cofcsulta* y ossracionei 
de 8 á 11 y de 12 á 4 p. m. Gabinete Amistad 53. 
C822 alt 2^a 2 My 
H A B I T A C I O N 
En el pnnto máa fresco de 1» Habana, con «sis-
tenoia ó sin ella, San Lftsaro 393, entrada por Saa 
Fiancúco. Ualoo Ir quülno. 
3103 4a-3 
SSTéct&r Habanero 
Pí inee ei agoa de ISLá. D B P I N O S á e-.ta acre-
ditada casa S -.D R f^el n. 1. A¿ut.» cxigeoaiias. 
2956 - j 8a-28 
Polvos de Arroz 
SE V E N D B O A 50 cts. C A J A . 
131 . O B i S P O 121 
Parag iásx ía Francesa, 
3!.9 07 4 al-4 
DiHHfci 
V E G E T A L 
DR. G O N Z A L E Z . 
Treinta años de éxito y más 
de Doscientos ¡Vfii enfermos cu-
rados, algunos de una manera 
prodigiosa, son ]a mejor prueba 
para demostrar que el LICOR DE 
BREA DEL DOCTOR GONZALEZ 
es el que mejor combate los 
Catarros crónicos, Toses rebel-
des. Expectoraciones abundan-
tes, Asma, Bronquitis y demás 
afecciones del tubo respiratorio. 
Preserva de la Tisis; es útil en 
los Catarros de la vejiga; puri-
fica la sangre de sus malos hu-
mores y tiene una acción tónica 
sobre todo el organismo, de tal 
suerte que con su uso se abre 
el apetito y se engorda. 
Enfermos cansados de tomar 
otras medicinas ban recurrido 
al LICOR DE BREA DE GON-
ZALEZ y á su benéfico influjo 
han recuperado el don más pre-
cioso de la vida, que es la salud. 
No debe confundirse el LICOR 
DE BREA DE GONZALEZ con 
otros que llevan nombres pare-
cidos. 
Se prepara y vende on la 
BOTICA y DMÜERIA fle S. JOSÉ 
Habana 112, Esquina á Lamparilla. 
Y en todas las Boticas acreditadas 
de la Isla de Cuba. 
raí* P í d a s e E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
Emulsión Creosotada de Ratell 
7*5 611 • T U 
D I A R I O D E IÍA MARINA—üayo 4 de 1901. 
EL LOCO DIOS 
Hoy qne comien»^ sns tarcas en el 
Gran Teatro de Tacón la c o m o a ü í » 
dramática qae dirige el señor Serra-
dor, v qne las comienza oon ** UT*n' 
dioeo drama de Bohegaray. E l Looo 
JHo$, plácenos rendir tributo a ooes-
tro i D f i R n e corresponsal centldco, 
tranforibiendo á estas páginas el ber-
moso Juicio qae mereció al reputado 
c r í t i o - i del Bemldo de Madrid, don 
Luís López Ballesteros, tan h e r m o s a 
o ¡ra. E s oomo s i g n e : 
Lo debíimoB Á Ecbesraray un renici-
Tn'enfo indudable de nuestra escena en 
TO'naa. COD PUS aciertos, grandes muchas 
TeopF- con sus errores, marcados siempre 
por Biso de genial que lo disculpa; con sn. 
focundidad admirable y casi sin ejemplo, 
«no es que Echegaray, en prosa ó en verso, 
ron trusa ó con levita, en la comedia, en 
M drama, en la sátira, pintando pasiones o 
raractó es. imaginando fábulas ó ahondan-
«io ou las ideas, vino á continuar la histo-
Tia del romanticismo nacional, que agoni-
zaba con la desmayada imitación francesa 
ó remedaba en caricatura los vuelos líricos 
del genio español con UHS indigencia sensi-
blera, con una falsedsd mezquina, ¡Es-
fuerzo poderoso el do este hombre excep-
c'fnal, que ha realizado en España, casi 
tolo, lo que en otros países, Francia, pr>r 
ejemplo, llevó á cabo una generación ente-
. ra, en la cual un Víctor Hogo apenas si 
t»pftrece como caudillo! 
Le debíamos todo un renacimhnto litera-
rio, le debíamos algo más que una conti-
nvacWw, porque Echegaray ha creado, lia 
puesio eb las olvidadas tradiciouee, ele-
íncutos propios, personalísimoe, discuti-
ef—no se niega—; pero, como suyos, 
¿e un valor positivo, real. 
Desde anoche debemos también á Eche-
p«ray otro renacimiento: el de la mas», el 
ríe ese juez colectivo que se llama publico, 
e< de ese "gran corazóti'-' que tan maravi-
llosamente ha descrito el misma Echegaray 
«n ura sátira sin hiél que pasará como un i 
ioya á la historia literaria. La obra fué 
'discutida acaloradamente, en las butacas, 
rn los pasillos, durante la representación y 
en les entreaeitos; poro discutida de buena 
fe, en diálogfls y frases apasionadas, con 
vehemencia, con interés, de penetrar en su 
eentido, en su acción ó en sus simbolismos, 
«n eus caractéres, en sus ideas, en «us pa-
« i o n e e ! . , . . ¡Dios sea loado! Nohabrá es-
píritu, por muy radical que fuere, qae re-
chace esta regresión á otros buenos tiem-
pos. Nos estaba haciendo mucha falta esa 
reacción. En fuerza de aplicar el término 
i! .oa saltos atrás de los gobernantes, hemos 
acabado por perder la verdadera noción 
del concepto que expresa. Un público in-
diferente trae como de la mano un teatro 
anémico. E-a preciso que reaccionase; ex-
citarle, apasionarle, fué, en días no muy 
lejanos, privilégio casi exclusivo de Eche-
jraray. Anoche reivindicó sus prerrogati-
vas. 
• « 
Hablemos ahora de esa extraña y suges-
tiva obra que se titula Elloco DU s, y quo, 
tto siendo quizá ni drama, ni poema, ni 
timbólo, es las tres coses a! mismo tiempo; 
y sobre todo vivero de ideas, manantial 
inagotable de poesía, espléndida cintera 
que Echegaray descubre y ofrece á los se-
tenta años, en un alarde de vigor, de pro-
ciüralidad juvenil. 
áe impone en este drama la necesidad 
de relatar el asunto, y se impone preci-
i mámente para demosírar que en JEl loco 
Dios lo de menos os el argumento. Sirva 
sólo la fábula como punto de partida para 
otro estudio. i 
FiicnsarJa te casó, ó, rae/or dicho, la 
casaron á los diecisiete años con un hom-
bre poseedor de i o mensas riquezas. No 
amaba á su marido; no sabia lo que era 
amor. 
L a muerte destruyó al poco tiempo aque-
lla unión artificial,' y Fuensanta, á los dos 
años, queda viuda. Es miilonaria, es her-
mosa, es libre. Añadid un corazón muy 
noble y una sensibilidad algo enfermiza, y 
habreia completado ia figura; poned junto 
á ella una turba de parientes codiciosos que 
danza alredeior de Fuensanta como los ju -
díos de la Biblia en torno del becerro de 
oro, y tendréis el cuadro. L-Í parentela 
acosa y hostiga á la viuda, la ahogan bajo 
la pesadumbre de sus ruines pasiones y del 
papel sellado; pleitean con ella, dispuestos 
á Levarse entre sus dientes de lobos fero-
ces un girón al menos de su fortuna. 
Entre aquellos folioj judiciales, aparece 
prosaicamente la fiiju^a del urotagonista, 
del abogado Don Q-ibiel de Medina. Pero 
annque no so presenta dirimiendo contien-
das y firmando transacciones, ya espera-
mos todos, por la pintura que de él han he-
ehe losdeiEás personajes, algo ex epcionai. 
Los parie ites gritan á coro: " E s un farsan-
te, u i ambicioao, un estrafalario que trata 
de apoderarse de loa millonea de Fuensan-
ta, excitando con su conducta misteriusa y 
sus filosóficas sublimidades ia imagiuacióo 
de la mili naria". 
" — E s un hombre honrado, es un alma 
noble, replioa D m Leandro, único persona-
je que repreíentab* ia bondad y el desinto-
rea entre el coro ruin de la maldad y ¡a co-
dicia. 
Y Fuensanta, jquó roensaf Fuensanta no 
lo sabe. ¿Es un sabio? ¿ün extraviadnf ¿Dn 
sór eunenoi? ¿Un malvado hábiif ¿Dn h i -
pócrata? ¡Misterio! Ülisteru ! L a viuda ee 
detiene ante el er:ii:ma; pero al cabo es mu-
jer, y el enigma lá enamora. Y en un diá-
logo cen sus parientes, no, en una revene 
en que la mujer había á su propio coraióa, 
agitado por el amor y mordido por la duda, 
Fuensanta recusrda todo lo que le dice Ga-
briel, sus extrañas palatras, impregnadas 
á veces de dulzura infinita, croelos y groee-
ras en ocasiones, sublimes otras, como si 
nna voz de lo alto hablase por boca de 
aquel e .ót ico amante que la confunde y la 
desconcierta. 
Cuando Medina pisa por primera vez el 
escenario, ya su figura nos ha ganado por 
completo. Esrá trazada con mano firme, eo 
cuatro rasgos; los bastantes. Su aspecto 
aumenta la impresión. Vagamente, muy 
vagamente, su perfil reededa las augustas 
facciones del Cristo Todo cuanto h i -
ce, todo cuanto dice, se separa un poco de 
la realidad vulgar; pero la roza todavía. 
Está á flor de tierra, aunque tenemos el va-
go presentimiento de que va á elevarse.. . . 
¿Hasta dónde? No se sabe, no se sospecha. 
Cuando, con desdén íoberano, se cirige á 
los parientes de Fuensanta, parece un ilu-
minado á ratos, y á ratos un extravagante. 
Los fustiga sin piedad, pero sin encono; pa-
rece que les dice, con las palabras del Pre-
cursor: " E l que ha venido de lo alto es su-
perior á todos. Quien trae ¿u origen de la 
tierra, á la tierra pertenece y á la tierra 
habla. El que ha venido del cielo es supe-
rior á todos 
—¡Farsa! ¡Farsa!—sigjeo gritando/los 
parientes. 
—¡Misterio! ¡Misterio!—sigue pensando 
Fuensanta. 
De pronto, el fi ósofo ee humaniza. Ha-
bla de amor terreno; comprende las dudas 
d* Fuensanta, y le tfrece partir y volver 
más rico que ella. 
—Hasta entonees -exclama dirigiéndose 
á loe parieiites,—mortilicadla, martirizadia, 
punedla á prueba. 
Luego clava sus ojos en la viuda, y le di -
ce á modo de extraña despedida: 
—Tú, á esperar y á sufrir 
• • • 
Y empiezan en el pasillo las diícusio-
nea; por supuesto, después de una ovación 
á los intérpretes y al autor. ¿Dramaf iSím-
bolo? ¿Místico potma? Es uificil orientar-
se, aunque parece terminada U exposición. 
L a obra no está ni tan fuera y distante de 
la realidad, que la abstracción aparezca 
determinada y ciara con la fuerza ds un 
símbolo, ni es tan metafísica que el espec-
tador pueda prescindir de la fábula, do las 
firmas externas, aislándose por decirlo así, 
de los hechos (desarrollo de la acción, in-
cidentes, etc.) para remontarse á las ideas. 
¿Será una obra de caracteres, pintura más 
o menos exótica, pero trasunto de la reali-
dad? No lo creo. No cabe la generaliza-
ción á un medio" social determinado; si a-
caso, á la Humanidad entera, y esto es tan 
ampiio. que sólo el símbolo lo abarca. 
Nos sea amo? do nuevo en la butaca, sin 
haber resuelto el problema, pero fuerte-
mente impresionados por el primer acto 
L a fába a de \OÍ tr^a restantes puede 
NOYEDADES 
E N 
acaban de l legar á la 
r 
1 3 1 , O B I S P O , 1 3 1 
ObsequiamoB con un ELEG-ÁNIB T A E J 3 T E R 0 á las parroqtiiasas áa la casa. 
' c7t3 ait a6-i»5 
GRANA 4 Co., fl'Mif l i l 
Las mejores máquinas de co8*r son 
D O M E S T I C , W A M M j m á , V I B R A T O R I A 
A E W H A V A S A , K J I V S E de oskázneta. 
N E W H O W E (sin piüonei) 
Se g a r a n t i z a n p o r O C H O A Ñ O S , 
Bicic le tas T T D M B B E , N A Ü i í A N N , ORES-
C E N T , K O Y A L , F. T . y sur t ido general 
de accesorios. 
N O T A : Advertimos al púb l i co que nues-
tros art iculo» e s t á n legitima dos por la garan-
t ía de sus rsspfcctivou fabricantes. 
o 833 »!0 3 
F O L L E T I N 
A SAME Y FDE60 
NOVELA IIISTÓRIOA POLACA 
r o n 
E N R I Q U E S I E N K I E W I C Z 
(Kit» rrvel». pnblicixla por la ca*a edltoria 
l i iBcci , ÍP vuédo ec la "Motlema Paecia." Otutpo 
numero 136.) 
(COKTINÚA) 
Adelantar más era imposible. Por 
todas partea había tropas del príooipe. 
IK>8 oosacoH, no sabiendo qué hacer, 
dieron m e d i a vuelta y«volvieron con en 
atamán á Kaelog. Pero ¿cuál no sería 
so eorpreas, cuando al llegar ante la 
v -ta del castillo se encontraron oon un 
montón humeante de escombros! Los 
villanos de los alrededores le habían 
pegado loego, pereciendo entre loa es-
combros el príncipe Baailio, contando 
con echarle la culpa á Bognn en el ca-
so en qoeel príncipe Jeremías penaara 
en tomar venganza. ^ 
Cero» de Kaslog, halló Bogun á Pie-
msoo, quien al ser preguntada, ee em-
brolló, y aometido & la prueba del fae-
go. confesó cnanto sabía acerca de Za-
globs. 
E l atamán, seguro de que encontra-
ría las huellas de los fugitivos, hizo 
matar al prisionero y partió. 
Pero de nuevo perdió las 
tólena al llegar al vado de OagamH k . 
APÍ pasó otro día, lo oual sirvió á Za-
globa para ganar mucho tiempo. 
No Habiendo cómo arreglárselas, di-
vidió su fuerza en dos mitades y dejó 
nna de ellas al mando del sargento 
Antonio, que se dirigió hacia Demia-
novk'S mientras Bogun iba á Voherka-
sia. E l sargento buscó en vano por sn 
parte, pues al ver aparecer 4 los oosa 
eos, todas 1̂ 8 mujeres del pueblo se ee-
oondieron. Y a que los hombres habían 
marchado en busca de Kmelniíki. 
Por Ün, después de mochas pesqui-
sas, topó el sargento con una joven que 
le dijo había llegado la noche anterior 
allí nn músico ambulante viejo, acom-
pañado de un niüo modo, y que aquel 
aconsejó á los hombree se unieran á 
Kmelnieki, habiendo quedado solas las 
mujeres. 
Bl sargento, al saber aquellas noti-
cias, pensó por un instante que el mú-
sico y e! niño podían ser Z agloba y Ele-
na, pero desechó tal idea, pensando que 
si hubieran sido ellos, en vez de ir ha-
cia Kmelniski, hubieran procurado lie. 
gar á un punto donde hubiera tropas 
del príncipe. 
Entonces Antonio decidió ir hacia 
Zolotoposkia. 
—Si por el camino llego á aaber que 
á la otra parte del rio earán los atama-
nes, en vez de atravesarlo, seguirá por 
la orilla hasta reunirse oun Bogan en 
Toheroasia, Adeflaáa, tendré noticias 
de Kmelrr~k:. 
abreviarse macho, oviranio las digresio-
nes. 
Gabriel vuelve rico, y Fuensanta\e es-
p ra enamorada. Loa parientoa estrechan 
el cerco; pero este coro empieza á perder su 
carácter real; má» que tipos arrancados do 
la vida real, pareceu, ¿cómo lo diré yo?, pa-
recen los pwadus capicalea en un constante 
y brutal asedio á la cmtura, y entre los 
pecado?, cnmo presidiéndolos, la avaricia,la 
pá ida avaricia, que ruge de rabia ó tiembla 
de miedo, qne banda el puñal ó araña con 
EUS manos descarnadas, quo cae sobre BU 
presa como el tigre ó acecba el de'spojo co -
mo la biena. 
Gabriel se nos aparece, m á a que como un 
enamorado, corao uu valiente Habla de 
amor á Fuensanta; pero aquel amor tiene 
poco de humano. R'-chaza. á los parientes, 
pero no los odia; de nuevo nos parece es-
cuchar de sus labios uaa paráfrasis evan-
gélica: "Habéis oído que fué dicho: amarás 
•'á tu prójimo y tendrás odio á tu enemiga. 
'•Yo os digo m s: amad á vuestros enemi-
''gos; hacel bien á los que os aborrecen, 
"que si no amáis sino á los que os amin, 
"¿qué premio habéis de teüer?" 
Fuensanta se siente más que nunca atraí-
da, subyugada, por aquel hombre extraño, 
á quien sus parientes calificjn ya de looj . . 
¡Misterio! ¡Todavía misterio! Gabrie', para 
que nadie sospecha que oretende f *sciaar á 
Fuensanta, efrece no verla hasta el dia de 
labora; pero al marcharse obdga también 
á dejar la caea á les parientes. ¿Y cómo los 
oblig ? Llevándose por delante la manada 
de lobos, azotándolos coléricos en las es-
paldas. Otra vez el Cristo, diciéndoles á lis 
fariseos: "Tenéis hecha mi casa coeva de 
"la írones ¡Serpientes, ritz-» de viveras, 
"¿cómofserá posible que evites el fuego del 
"infierno?'' 
En el acto tercerof la maldad de los hom-
bres y su avaricia se nos presenta vencida, 
pero no dominada. L a lobos, en acocho de 
su presa,no puedan evitar que F u t m a n í a m 
case con Gavrte'.: pero van á luchar basta 
el último instante. Tienen todavía la espe-
ranza de que un ataque de locura evidente, 
haíja imposible el matrimonio, ü n médico 
y un notario esperan..¡Y qué angustiosa y 
repugnante esper i la de Don Hnitasar el 
soberbio, Don Esteban el hipócrita, Don 
Modesto el cobarde, Pepito el necio. An-
drea la de las lágrimas de cocodrilo!.-11-
bnel frustra la e^píranza de t" 1-a. A rue-
go» de Fuensanra se convierte duraute 
unos minutos en el hombre más vulgar do 
ia tierra, y no hay ya tonto qae no le juz-
gue digno de sentarse al gran b inquet i de 
la vida al lado de los cuerdos. E l raatrima-
nio se realiza.. 
Y ahora, con la escena final dfl acto, con 
una trágica escena que sólo E jhegaray pu-
diera concebir, llega á su colmo el descon-
cierto y la confusión del público, y a n 
la confusión y el desconcierto la emoción 
intensa, vibrante, anenas contenida. 
Solos Gabriel y Fue .santa, ia aaq^fl^ 
tiende los brazos al espofoipero Gabriel ha-
bía uu lenguaje nltrahumano. que biela ia 
sangre; no scaricia, protesíe: nojji 1« loe*ée 
de amor, sino culto y adoración; G >brie' I U 
es un hombre, Gabriel es..Dios. 
E n suma Gabriel está lo o. Los que ro-
ñaban con un símbolo atrevido ven d* pro -i-
to quebrarse el símbolo sobre ia Bveco» 
Cnesta trabajo, se resiste la voluntad á 
considerar todo aqueliocincn na caso vul-
gar de vesania. Nos rovoiamog áque oí Cris-
to quo hace bajar por seirunda vez á ia tie-
rra la justicia y la misericordia! del Padre, 
sea eimplcraente un hombre coya inteligen-
cia se ha desequilibrado en ei e tudio y en 
la meditación, cambiándose de fúb'to la 
armonía de sus facultades en un deti io do 
sapremae crandaza?..«¡'ero es esto así? 
¿Será exacto que el símb do desaparece? 
^Gabrieles un caso individual? ¿Voserá 
por ventara, esa parte noble del alma de la 
Humanidad que s>ieña c m el imposible del 
bien absoluto? Y el imposibl-- ¿oo puede 
es-ar representado en la locara? ¿No será 
ese eepiritu nuevo de misticismo qu.) vuel-
ve los oj.is á los puros tnanantiaiea del 
Evangelio? ¿Xo será Gabriel e\ Pedro Fro 
ni'.t.í de EOWÍ, el Mateo de Fecundidad, el 
príncipe filántropo de Resurrección? Con-
teste la crítica á la pregunta; bástele á la 
crónica aportar loa elementos que pueda 
recoger.. 
L a fábula tiene- un desenlace lógico. Ga-
briel,,6/ loco Dios, puriína la maldad huma-
na, iocendia su cas*,los hace perecer A 
todos. Es el fuego del cielo descendiendo 
sobre lase udadss malditas. 
L a representación fué una Berie conti-
m. J de ovaciones. Echegaray, visible-
mente emocionado, se presentó inuraera-
blea voces en el palco escénico al final de 
cada uno de los actos. Las aclamaciones 
al terminar el primero y al acabar el drama 
son dé las que nunca se olviaan. Nt Eche-
garay mismo, tan acostumbrado á ellas. 
Todos los intérpretes de la obra son dig-
nos de mención sspecial; en el triunfo de 
anoche les corresponde una gran parte. 
Y ahora ¿pió decir de María Guenero y 
de Díaz de Mendoza? Hemos prostituido 
el adjetivo de tal manera, que resultaría 
un sarcasmo aplicar á eu labor un tópico 
vu'gar. En un papel dificilísimo, que á 
c ida momento presenta un obstáculo, 
fué María una gran atriz; en ta escena 
principal del acío tercero, una admirable 
trágica. Ternuras, delicadezas, lágrimas, 
ironías, todo lo supo encontrar, dando la 
noca justa, artístici. vibrante. Su nom-
bro ilustre se consagró anoche. 
Para estudiar á Diaz de Mendoza sería 
preciso escribir un artículo entero. No co-
mo^co en ningóa teatro un personaje tan 
complejo como el loco Dios. Como todo 
Jo sublime, b-rdea el ridiculo. En su a l -
ma va el alma del autor. ¡Qué esfuerzo 
represeuca ol análisis realizado por Díaz 
de Mendoza, ü o gesto puede malograr el 
éxito; un desplante compromater la obra. 
Y sin embatgo, ¡qué artística armonía, 
qué cuanto, qué vaguedad, qné nobleza ha 
sabido darle el actor! Desde las primeras 
frasee fe va viendo el proceso psicológico, 
y cuando la locura hace explosión, la copia 
de la realidad es tan exacta, que nos pro-
duce asombro. L a escena cuenta con un 
actor insigne que, habiéndose hecho á fner-
f a ae estudio, tuvo anoche momentos que 
sólo alcanza la inspiración genial. A tal 
antor, ta,es intórpretos. 
Si Mari* y Femando no hubieran proba-
do en otras obras su talento, podría decir-
30 que Echegaray, que ha realizado ól solo 
un» revolución eu ei teatro, hace algo más 
que comedias; 
Ud hacho también dos grandes artistas. 
Luis LOpsz BALLESTÉEOS. 
L A CÍENCÍA AMENA 
Cataoioda estacionas.—Hoy como 
a y e r . - - S I c l ima de la Ga l la en 
los p L - n e j c s tiempos de nues-
tra e r a . - - L o a s u b m a r i n o s . - E l 
"Holland" en les Bstados U n i -
dos.--Viajs ds e n s a y o . - - O p i n i ó n 
de je íe^ americanos sobre dicho 
buqn©. 
T do e4 mundo dioe: "Las estaoio-
n»-t«e rabian, el otoSo ocupa el lo-
-'sr de! invierao y el invierno viene 
»-n la pri aav^ra. Nieva y frío á Anee 
<ÍB rn^rz: ; 5 6, 20 oentímetros de nie-
V<*, Qegüa la-* región*1'*, en los cítminos 
y eo loa oampos, 6 8, 10 grüdoa bajo 
cero de temperatara, jy estamos en 
abril! Deoidídamenru todo cambia. 
Ba verdad, autes no snoedía así; hela-
ba ea invierno y h*oí»ealor en vera-
no.'» Y tolo es gemir oon lo qae oca-
rre en ios tiempos actuales y echar 
de menos "las hermosas primaveras 
qua vieron noestros mayores. Positi-
vamente el oiima se moáiuo-»." 
¡Oh mortal, falto de memoria! Basta 
coa recorrer las anales metforológi-
cos del pasado para encontrar las 
mis^ias partionlaridadef». Algnnas 
inviernos anticipados, otras veces in-
PARÍ la esta ion de verano. 
E l más nuevo, elegante y preferido de las damas 
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Por Pleneíka había sabido Antonio 
qae los rebeldes ooapaban Oighirin y 
qae habían enviado ya regimientos 
contra los atamanes. A foer de sóida 
do veterano, Antonio Imaginó que ya 
debía haberse dado la batalla. Si 
Kmelnifki había, sido derrotado, todo 
el país al otro lado del Dniéper debía 
estar ocopado por e! ejérmto de los ata-
manes, y en tal caso, no debía pensarse 
ea Zagloba. 
—¿Y si por lo oontrario, Km8!nÍ!»ti 
ha derrotado á los polaoost 
Antonio no creía qae ê to faera po-
sible. Derrotar á au destacamento era 
fácil, pero ya era otra cosa venoer a to-
do no ejército. 
Tales r¿ flexiones se hacía el sargen-
to marobando con sos soldados huoia 
el Sala. Llegado á Moghiiua, se eaoon-
tró con qae el país estabac-»8i tranqni-
lo, porqae los oosaooa temían las iras 
del principe. E l sargento trató de in-
qairir noticias de la otra parte del rio, 
pero no era posible fiarse de ellas. De-
uían DDOS qae Kmelnicki peleaba con-
tra los atamanes, otros qae los había 
derrotado, y otros, por fia, aseger^baa 
qae el oandlllo cosaco habít» derrotado 
y oaptorado á las tropas leales. 
Un aldeano decía que e! gran ata-
mán estaba prisionero. 
Al llegar al vado de Denianovka se 
decidió a pasar, y allí sapo qne habían 
atravesado el río el múáioo ambaiante 
y ni muchacho, 
—¿Qué aspecto tenía el múdico? 
H — 851 de an hombre robusto, y más 
qae ciego, parecía tuerto. 
— SI,—uarmaró Antonio,—¡y el mu-
ohacho mado? 
—¡Ohl—contestó ol aldeano,—parece 
an Angel. No ha visto oriatnra parecida. 
Habían Hígado entre tanto á la otra 
orilla y Antonio tomó naa naeva raso-
lacióti. 
—Ahora si qae se la llevo al ata-
mán.—penaó;—y volviéadoáe hacia los 
oosacos dijo: ¡Adelante! 
Partieroa a galope oomo ana banda-
da de avatardas, anaqae eloamiao por 
la muchas charcas resaltara malo. Q a-
loparon largo trecho sin pararse oon 
Antonio á sa cabeza. Da repente el je-
je paró oon tal ímpeta sa oabalb, qae 
las pleraas de atrás se clavaron en el 
eaelo. 
—(QjMi es e s t o l - e x c l a m ó 
Janeo al camino había anos treao en-
toa gineies que avanzaban formados 
en dos columnas. Antoaio se paso pá-
lido oomo un muerto. Aquellos ginetes 
eran dragones del príncipe Jeremías. 
Y a no era tieoapide huir y los caba-
llos estaban tan cansados qae hubiera 
sido ioúíil, Los dragones rodeáronles 
bien pronto. 
—;Qiióa sois?—preguntó severa 
mente el oaoiUn Kasael. 
—Soldadosde Bogan,—oontestó An-
tonio,—viendo qoe era preciso decir la 
verdad. Luego reconociendo al oapitAn 
qae había visto ya en Pereshw, aña-
dió coa üügida alegría: 
viernoa tardíos, primaveras frías, pri-
maveras calorosas, inviernos riguro-
sos, inviernos beoignoi. tía nnestras 
Ltitndes la variación en la serie de 
las estaciones oontináa. Siglos hay 
en qne ios habitantes do la tierra tan 
pronto afirman que el globo se eníría 
oomo aseguran qne se calienta, segáo 
los años se saoedaa con esoeso de ca-
lor ó de frío. Bi mismo olima en sns 
temperaturas medias oaracterístioas, 
siguen siendo el mis poco más ó me-
nee. Las muchas y extensas iaveati-
gaciones de Arago prueban que no 
había medio grado ae variación en 
las temperaturoa medias desde los 
tiempos históricos. Se ha mostrado 
igualmente por las épocas de vendi-
mia que en muehas reglones todo an-
da igual ahora qae antea. Abandan 
las pruebas de todo géoero sobre el 
particnlar: pruebas astronómicas, 
pruebas meteorológicas, pruebas his-
tóricas. Se afirma que nos enfriamos; 
y, sin embarco, escribía. Diodoro de 
Sicilia (üb. V): 4iLa Galla es un país 
escesivamente frío, en el oual los in-
viernos son muy rigurosos, pues en 
esta región cuando es brumoso el 
tiempo cae en abundancia la nieve en 
logar de lluvia y cuando el tiempo es 
claro todo ee cubre de escarchas y de 
hielo. Se congelan los ríos y el hielo 
sirve de puente para atravesarlos, y 
entonces no tan solo resiaten-el peso 
denn corto número de personas que 
andan á pie, siuo qne poeden atrave-
sarlos ein temor afganos ejércitos en-
teros con sus carros henchidos de ba-
gajbs. " Y si no* hay enfriamento, 
tampoco hay esoeso de calor, fístra-
bon lo afirma por sa parte, y pudie-
ranse multiplicar indefininidamente 
las citap. 
Si bien hay variaciones considera-
bles en ciertos períodos, todo vue lveá 
r orden para restablecer las tempe-
raturas media?, luego vuelven á pre-
sententarse las desviaciones, y conti-
nuamente así. Igual sucederá toda-
vía dorante muchos aflos. Sin em-
bargo, es bien cierto que el rógüTien 
actual se modificará lenta y progresi-
vamente. Pero después de veinte 
siglos apenas han llegado á ser apre-
bles los cambios. ¿Qué significan si-
glos en la serie de los tiempos? 
* 
«- • 
Inglaterra, después de haber desde-
ñado al parecer los submarinos, em-
pieza á darse caenta de que estos ba-
ques quizás tengaa también razón de 
ser. ADunoiaron los periódicos <3ae el 
Almirantazgo había encargado a los 
Estados Dnidos media dooena de ta-
les baques del tipo "Ilolland". A pe-
sar de las múltiples tentativas be.jhaa 
en Italia y en España, dos naciones 
han conservado hasta hoy el algún 
modo el monopolio de los torpederos 
submarinos. Mientras que en Francia 
estudiábamos el problema, en Améri-
ca se intentaba asimismo preparar au 
eoinoióo. Hasta ahdra el buque da 
M. fíoiiand en los Estados Unidos es 
el que reúne todas las condiciones fa-
vorables. No será por demás dar aquí 
un bosquejo sumario deól y decir lo 
que piensa sobre el tal la marina ame-
ricana. 
E l casco de este submarino afecta 
la forma de an hueso, c«da a ñ a d e cu-
yas peccioues verticales es no oírculo. 
E l diámetro máximo alcanza g*3§3 me-
tros y ei de las estremidades 01 cen-
tímetros. Faera del agua, el buque 
se pone en acción por ntí motor de 
gasolina de 45 caballos que, por me-
dio de engranajes, gobierna ol eje de 
la hélice. L * falca de airey el peli-
gro del nso de la gasolina no permi-
ten emplear semejante motor en el 
agua. Para la propulsión submarina 
se echa mano de dos motores «lóatri-
cos alimentados por acumuladores. 
I Gao ds los dinamos pone la hélice en 
acción; otro las bombas y el compre-
sor de aire. Dn servo-motor riga el 
gobernalle vertical y los dos goberna-
l es borizontale» de 8ubmer8Íóo; aquel 
funciona por medio de aire compri-
mido. Loa depésitoa dicho aire están 
oonstrnidoa para ana preaión de 140 
kilogramos por centímetro cuadrado. 
Fácilmente «e adivina la maniobra. 
Fuera del agua, el motor de gasolina 
hace avanzar el buque y carga los 
aouroaladorea. Aaí que ua esceso do 
líquido introduoido en los depósitos ha 
determinado el lan»amieoto al agua, 
húndese el buque y loa dos goberna-
lles horíaontalea mantienan el equili. 
brio. Luego entra ea facionea ia má-
quina eléctrica, y el buque avanza. 
M. Q. B. Bdwarda, oom^odaata de 
uno de estos submarino», recibió el en-
cargo de escribir una memoria sobre 
sus oaalidadea de resistencia y de ve-
lóoidad después d e á n viaje de ensa-
yo. Partió do Anoapolia el martea 8 
de enero á la una y 30 mi-natos, el 
'•Holland" llegó al arsenal de Norfolk 
el jaevea 10, á la misma hora después 
de andar 25 horas y 30 minutos. Haba 
de detenerse durante aoaa cinco horaa 
para volver á cargar loa acumulado-
res, 10 hora» después de abandonar 
el puerto. Tuvo que hacer asimismo 
una primera eataoíón durante tres 
cuartos de hora y nna segunda de doa 
horas para combatir el recalentamien-
to. E n suma, 30 horas de marcha y 
de reparaciones y 13 horaa de anolaja 
para dar á la tripulación el necesario 
repopo. L a distancia recorrida fué 
de 145 millas. E l tiempo era muy fa-
vorable. 
E l recorrido hízose constantemente 
por la superficie. Velocidad: 5 nudos 
2.3. So llegó hasta 7 nudos. E l bu-
qae emergía 40 oentímetros. A l par-
tir tuvo algunas averías de máquina. 
L a temperatara eo el interior durante 
el mes de enero no se ha elevado nun-
ca á más de 15 grados. Generalmente 
el personal ha sentido allí mucho frío. 
Empezóse á calentar eléctricamente, 
pero el gasto era mocho. E l aireo sn-
ficiente, asegurado poruña ventilación 
enérgica; mas para la navegación sub-
marina es evidente que no puede ser-
vir; debo reourrírse á otro •medio que 
se tiene secreto. E i óxido de carbono \ 
de la máquina de gasolina siempre es 
de temer y lo son asimismo las emana-
ciones de la esencia hasta cuando el \ 
motor no funciona. Para remediar las 
averías que se produjeren en un dina-
mo, en el cnal el alambre de indoocióa 
ardió, hubo de ponerse en marcha la 
máquina de gas durante diez minutos; 
se produjo un escape de gaa y sintióse 
el maquinista muy molestado, hasta el 
punto da caer en ai acope. 
Ana hay otro peligro: tal ea la posi- j 
bilidad de que, sin preverlo, estallen \ 
loa depósitos de aire por la falsa ma- 1 
niobra de ios aflojadores. Se han no-
tado, además, oiertos inconvenientes: 
el ruido ensordecedor de los engrana-
jes, accidentes en la batería del alum-
brado, eto* 
M. Edwards es de parecer qne gene-
raímente el "Holland" no ea máa visi-
ble medio sumergido en el mar que 
cuando navega como submarino. Fue-
ra en verdad difícil al enemigo descu-
brirlo. Pero achaca al tal baque de-
fectos graves en el conjunto del meca-
nismo y estima que si la tra/eaía po-
do efectuarse se debió aobra todo á ser 
la tripulación safrida y esencialmente 
hábil. 
E l almirante 0:Neií, jefe del Bareaa 
of üfdenanoe, y el almirante Meiville, 
aun después del eaperimento, ae han 
mostrado maa hostiles que nunca á loa 
submariooa. " E n el estado actual de 
cosas—dice el almirante O'Neil—y 
considerando qoe loa submarinos no 
han satisieoho iodo lo que fuera de de-
Mueble per-
feccionado de 










Nuevas lemt'sas y d is t in tos modelos, *e han recibido en el popuku: Basar 
Obispo 85 La SSCCÍÓH X Obispo 85 
N . B.—Oontinnamos real izando muchos a r t í e o l o s de u t i l i d a d y ado rno 
c Í.S4 all afi-B 
—¿Sois vos, señor capitán? 
—¡Ah! ¿eres tú, Antoaio? ¿qué ha-
oes aquí? ¿dónde está vuestro atamán? 
— E l atamán ha recibido orden de 
reaniree al príncipe y á ido á Lubiin. 
A nosotros nos ha enviado aquí para 
detener á loa fugitivos. 
Antonio mentía descaradamente, 
pensando que los dragones no sabrían 
nada todavía de la agresión á Raslog 
ni de las feroces hazañ^a de Bogun en 
Vasilevka. 
—üasi so podría pensar,—dijo el ca-
pitán—que queríais uniros á los rebel-
des. 
— ¡Oh, no, seflor capitán! si quisiéra-
mos unirnos á Kmelnieki no estaría-
mos en esta orilla del rio. 
—Tienes razón, pero tu atamán no 
hallará al príncipe en Lubiin. 
- ¿ N o ? 
•—No, porque ha ido a Prilnka, 
—Lo siento. Mi teniente coronel te-
nía una carta del gran atamán para el 
príncipe. . Puedo preguntaros si venís 
de Zolotopopkia? 
—No, ¿Jstábamoa en Oalenko, y te-
nemos orden de ir á Lubiin, pues dea-
de allí el príncipe dirigirá sns fuerzas 
contra Kmelníbki. vosotros, dónde 
vais? 
—A Prokoroka. Parece qoe por allí 
pasan los aldeanos. 
—¿Han venido muohoa? 
—¿Muchos! 
— Dios os acompañe. 
—Bnen ri »; > 
Los dragones abrieron illas y deja-
ron pasar á Antonio y sas cosacos, 
quien al dejar de oír las pisadas ds los 
caballos de los dragones, dijo á sus sol-
dado»: 
—Si no ea por mí estábamos frescos. 
De aquí á un par de días nos colgaban 
á todos en Lubiin. Ahora adelante á 
toda brida. 
E n Prokorovka, Zagloba supo la de-
rro de Korsan. L a tremenda verdad 
le llenó de pavor. Kmelnieki tronfa-
ba; las tropas regulares quedaban ani-
qailadas, loa atamanes prisioneros y 
Ukrania entera estaba entregada al in-
cendio y la desolación. Zagloba se 
ere?ó perdido; tanto más, cuanto qae 
en Zolotopoekia no encontró tropas re-
gulares. L a ciudad entera se había 
rebelado contra los cosacos, y la vieja 
fortaleza estaba abandonada. Zagloba 
no dudaba que Bogun le bascase, y 
aun cuando fiaba mucho en su propia 
habilidad temía de todos modos la i n -
teligencia y el valor de su adversario. 
Teniendo á Bogun á sus espaldas y en-
frente de él la rebelión con sns estragos 
y sequeos, no sabía qué partido tomar. 
E n tales condiciones la fuga era casi 
impoeible, sobre todo tn compañía de 
Elena, la cnal, aun vestida de mocha-
cho, llamaba la atenoióa de todo el 
mundo. 
Zaglobn rancho más á Bogan 
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eear, bien pueden reemplazarse en par-
te con baterías de cañones modernos ( 
con torpedos eobmarinos, Rpoonnzci 
—Añade—qoe los eobmarinos han da 
do logar a joicios mny favorables d( 
oficiales eminentes. Pero después d( 
nn análisis rigoroso de todas las noti 
cias que he podido obtpner, me pregón 
to sobre qué bases se bao eptableoiíb 
tales opiniones, pues el "Holland" ja-
más acreditó ser capaz de otra cosí 
que de hacer un recorrido de euperfl 
cié á pequeña velocidad y nn recorrido 
de inmersión muy corto á mpnor velo 
cidad todavía, y eso en las condiciones 
más favorables. Nada poedfl decirse 
en cuanto al lanzamiento de torpedos 
pues dicho boqne solo arrojó dos, d( 
los cuales uno no llegó á salir y dirigió 
se el otro á nn blanco fijo, no movible 
Así, rfb es de desear que el gobierno 
construya nn gran número de tales ar-
tefactos de guerra, mientras no se de-
mut-stre que verdaderamente pueden 
ntilizaree con efioaoif». 
E l crédito que se pidió para la cons-
trucción de otros tres uubmarinos, en 
vista de la Memoria del almirante 
O'Neil, ha sido impugnado por la Oa-
mara de los repreMentantes. Por lo t «n 
to, al menos durante el presente año. 
Do entrarán en arsenal nuevas unida-
dfs de semejante tipo. 
Así est& el abanto en loa Estado* 
Unidos. Jrglaterra, fin embargf^ hn 
hecho pedidos para ver de qoé se tra-
ta. En Francia ae constra e; ô ro lo' 
sobmannos nuestros difieren onnaide-
rub'emenre de los Estados Unidos. 
¡All rightl 
ENBTQUWÍ DR PARVTLLE. 
m MUÍ no mn 
Mi primer matrimonio doró aolaraen 
¿e algunas horas, y ello sin interrum-
pir mi noviazgo oon I» qn*» debía ser 
mi verdadera nspoea. Fué, sin embar-
go, un matrimonio formalísimo, y sin 
duda ninguna la mejor acción de toda 
mi vid». Bien se me pueden perdonar 
muchas faltas, á cambio de la dicha 
inmensa que proporcioné á la que 
foé, por brevísimas horas, mi mu-
j e r l . . . . 
En aquella óoooa dictaba yo á ve^ea 
Brtíonlos sobre política ó sobre cues-
tiones filosóficas á nn viejo copiati*, 
qne era el hombre máa honrado dei 
mundo, Aducido á la más estrecha mi 
•eria por una serie rara de infortnnioe-
que tenía la debilidad de contar á todo 
aquel que ae le ponía por dolante. Yo 
le escuchaba hasta con gusto, pues e 
buen hombre hablaba bi^n y sabia dar 
©olor y calor á sus discursos. Mientra»-
él charlaba, su hija, una joveorút-a ru-
bia, que parecía nn» fl'»r enferma, es 
oribía y escribía, copiando papeles de 
los trihouaiea. Dos ó tres vece-» la en 
oontré sol» en su o*8a, y observó qn 
rol presencia la turbaba de un m ido 
extraordinario. Oomo era muy boniti* 
y tenía sobre todo n a mirada de an» 
encantadora ternura, confieso qoe ma« 
de u a vez concebí malos pensamien-
tos que procuró olvidar pronto, 
pues hubiera sido oca crueldad enga 
fiar á aqoella pobre criatura. A pesar 
de todo, seguí tratándola con exquisi-
ta dulzura, por lo que ella comprende-
ría al fin que no me era del todo indi-
ferente 
En esro, hice yo an pequeño viaje, 
¿ne enamoré de veras, di promesa de 
casamiento, y volví A Paría para d»r 
fin y remate á a'gnnos asuntos míos. A 
los pocos días de estar en París, lla-
maron una mañana á mi cnarto, y vi 
entrar á mi pobre copista, derrotado el 
írsje, er fl qaeoido é inflamados los 
ojos por las lágrimas. 
—Señor, me dijo, perdonadme ds 
que me presente de este modo 
Fuisteis siempre tan bueno para nos-
otrosí mi hija se se mue-
rel 
—De veras! dije yo más por cortesía 
^ e por verdadero sentimiento. 
— E n el hospital, s e ñ o r . . . y yo ven-
g j á pediros... . ¿ p e d i r o s . . . . 
Se interrumpió, balbuciente, incohe-
k'ente, oon una fervorosa súolioa en la 
mirada; y de pronto, abandonando to-
do preámbulo. 
—Mi pobre hij» os a m a l . . . . Ante 
la muerte próxima y segura, yo he 
creído que podía 
Y sin darme tiempo para reponerme 
de una tan rara declaración, empezó el 
pobre hombre á contarme con todo el 
irte de sus bnenon tiempos, una tan 
triste historia de amor, que al acabar, 
yo, como él mismo, tenía anegados en 
lágrimas los ojos, 
- Q u e r é i s verla! Sería para ella 
la fe>icidad suprema Sólo puede 
ya vivir algunos días! 
Media hora después estaba al lado 
de la jovencita rubia. Y en verdad 
qne estaba hermosa! Ua encanto de 
muerte resplandecía en an rostro, pero 
de una muerte fulgurante, llena de 
gracia. Su* ojos, medio cerrados, ilu 
mináronse á mi vista, oontnoviéodome 
hondamente su alegría. Y adivinando 
que su padre me había revelado el se-
creto, me hab'ó ron efusión de su 
amor, me contó ^ns dulces y tristísi-
mos ensueños. Oh! la pobre resigna-
da, llena d^ ternoras infinitas, como 
de un alma one despierta y tiene mie-
do de no ser amada, y siente el deseo 
de morir!. . . . 
Una h» ra entera me estuvo hablan-
do ce su • mor, la rubia cab«z^ sobre 
la blanca almohada, encantándome la 
viva luz que despedían sus ojos, con-
mcv'én' orne el tono dulce de sus pala 
bras y al fio preguntándome con 
trémnU TOZ: 
—¿Y tó, nnooa.. . . nunca me has 
amsdot . 
Qué haoerf qaé deoirT Oon la ver-
dad era verdugo, era salvador oon IH 
mentira y me dejé llevar por e 
gran sentimiento de la c»riJttd. 
—Oh! sí yo hacía ya mnch' 
tiíropo que te amaba . 
— Es veidadf 
•—Vt-rdad! 
— Vi entonces pintarse en su sem 
l'ante la alegría que ya no veré nunca 
I roas en este mondo—la alegría de lo»» 
desesf eradosl 
— Y si es verdad que en aquel mo-
mentó yo no la quería con pasión dt-
smor, también lo es que sentí en mi 
> ma a'go muy dulce y muy grande 
un átomo quizás d? aquella bondao 
icñoita qne llevó los mártires á la 
caerte. 
I I 
For desdicha, tal vez, en instinto la 
incpolsó en ¡os días sigaieoces hacia la 
duda, pues llegó á decirme: 
— Paro ¿me amas lo bastante 
para casarte conmigo? 
Se le juré, y ella sonrió casi con len 
titud. Rogó á Dios, rezamos juntos. 
Un día fué tan inmensa su dulzura, 
fué tan profunda mi emoción, que de 
cidí darle dicha completa ¡Babia 
de costarme tan poco! pues era 
cierto qne estaba irremisiblemente 
condenada. 
—Voy a hacer que se publique nues-
tro matrimonio la dije casi lio 
rando. 
Su alegría fué de veras terrible. So 
lostro resplandeció oon luz maravillo 
sa, y mientras me apretaba una mano 
••nutra su débil pecho, mientras reía y 
lloraba á nn tiempo, recitándome la 
oración dulcísima de su amor, mier. 
tras me hablaba como las místicas ha-
blan á Oristo, sentí en lo más hoo *o de 
mi alma que acababa de dar á una 
- riatura humana la alearía equivalente 
a toda una vida de felicidad. 
No es el caso deoiros cómo me Iss 
^oropu ê p*ra obtener el permiso de 
mi furor; por lo que hace al de mi pro 
metida, prescindí de ó' sabieudo 
me m»* lo perdonaría despuét. Bioe, en 
fin. tí-doa loa nscessrios preparativos 
p-ra n'« matrimonio en orden. Wn to o 
ese tiempo, la p bre enferma vivió en 
ana espacie d»* éxtasis, y hasta pare 
«ió qn*» ae detenía el onrao deán dolen-
cia. Una belleza orofunda, una belleza 
milagrosa resplandecía en ella como 
ana aureola. Aquella belleza me des-
Inmbraba, llenáodorae de una ternura 
infinita, la ternura de la« madras p^r 
'on hlio*qoe «e e-^án muriendo. L * hi-
ce llevar a una sala especial, donde le 
•rodig^ban sus nnidadoa loa mejores 
-Tiédico*, y una hermana de la Oaridad 
i« velaba noche y día. Yo pasaba á su 
lado la mavor parte del día, no saoíán. 
íf'me nnnea de aqnella mirada de infi-
nita ador*oión 
Así paitba el tiempo, y así llegó por 
fio el gra i día. Levantaron nn a'tar en 
el cuarto, y la vintieron con el vestido 
blanco dn las desposadas. Como en-
vuelta en su gracia y en su felicidad, 
resplandecía la pobre enferma como el 
crepúsoul de un día de mayo, cuando 
el himno de las flores se duerme en la 
agonía iomensa de las pálidas lu-
ces 
Vivió veinte años en una hora 
No he de hacer más qoe cerrar los OÚM, 
•«ra v»»ria como la vi entonces, Hny 
tanta luz en su mirada, qne desapare-
ce la palidez del rostro, . , , una sonri-
sa de tieantud entreabre sus labios... 
juntas las manos sobre el pe^ho, esou-
uh* la voz del sacerdote, |»8 graves 
oalabraa de la litnrgin. Nuestra» ma-
n"8 se unen, y ella tiembla de pie» & 
«'ab^za ai pronunciar el supremo "sí" 
en el que pone todo su amor, toda la 
fuerza de su ser Después cae des-
fallecida, se acabaron sus energÍHH; 
pero su desfallecimiento foé suave, 
dulcísimo. Oon ternura inmensa me ha 
b a de sos grandes ensueños y de sus 
esperanzas y mlnutras tanto, U 
s >dibra de la muerte avanza ráaida, 
Pero ella nada siente, oootinúa aman 
do, siendo dichosa, olvidando so ser 
en lo íntitn > del ensueño divino 
Viendo espectáculo semejante, entra 
el espanto en mi alm»; pero luego me 
tranquilizo, acabando por resignarme ft 
aquella afonía radiante, sosteniendo 
en mis manos aquella cabeza lumino-
sa, aquélla cabeza en vos ojos se agran-
dan, ae agrandan siempre. Sus cabellos 
parecen de oro luciente sobre los blan-
cos encajas, y el vestido de desposada 
la envuelve como en vaporosa nube, 
mseoiflcando la muerte. 
AI apagarse la luz del sol, murmuró 
débilmente. 
— Me amas? roe amas! Vivi-
remos mucho tiempo Dios mío! 
diento ahora que no pnedo morir 
que no he de morir 
Parece que viene sn voz de las regio, 
nes del misterio como las campa-
nas sobre el mer, oomo el rumor de los 
bosques junto al •biamo. L a rubia o -
becita va perdiendo el sentido dulce-
mente, sin sufr ir . . . , frío ya el cuerpo 
en sa magnífico sudario, Y repite toda-
vía: 
—Yo no puedo morir! . . . . 
Sonríe vagamente, su mirada parece 
buscar lo infinito.,.. siempre, siempre 
aquella felicidad sin límites, aquella 
beatitud sin Sombra de duda. Mi cora* 
zón ae ensancha. En aquel momento, 
yo soy toioloque ama en este mundo: 
soy la mwdre, soy el padre, Boy ei espo-
so.. Y ella murmura todavía: 
—Te amoi. . . . v iv iré , . , eneloam-
oo.. coronarás ID¡ frente., de viole-
letas 
Y murió envuelta en en inmensa ale-
gría, en BU infinita felicidad. 
Era la noche: eo todas partes reina-
ban las tinieblas. Oontempló la delica-
da ailjdta de la pobre muerta, eo su 
trsje de esponsales Mi tristeza era 
orofunda, tanto como eía dulce... y 
sentí entonces en lo más íntimo de mi 
alma qoe mo sería perdonado mucho 
por haber dado ta suprema alegría á 
una criatura humana, por haber unido 
en abrazo estrecho á la felicidad y la 
muerte. 
J . H . ROSNY, 
NOCHES T E A T R A L E S 
A L B I S X T . 
L a J l a l f o r q t i í n t » 
Lleva una etiqueta a su frente, que 
va pregonando su gu^to y delioadeas; 
el nombre de su ancor, Jnan Pérez de 
Zúñ'ga. Los que leen, desde hace años, 
ai festivo literato que amea'za con sus 
ocurrencias los principales Meman»rins 
^paOolna, y sobre todo, B{anoo y Kejro 
y Mal'id Oówitoo, sabíau, al ir ai es-
treno de anoche en Albisu, que iban á 
ver una obra rebosante de gracia, con 
chistes y retraéosnos á granel; y no 
•*e equivocaron. Acaso en estos tiem-
»oa de golfos y chulapones, de fiamen-
juería por arriba y por abajo, por de-
lante y por detrás, el argumento de 
MaUorqui'ia peque de sencillo y no 
ae ajaste, como anillo al dedo, á los 
gastos imperantes en el teatro por ho-
r^s. Lo mismo ocurre con La balada de 
la luí, de Eugenio Sellés, el maestro 
le la dramática, qne pe codea con 
Kohegwray y Gaspar. Pero algo deDe 
concederse en un libro al griu'ejo qoe 
no apela ol verde p»»ra despertar la hi-
aridad. sino al chiste, al equívoco tn 
'ooatante movimiento: y esa es la fac-
lora con que se presenta en el meroa-
io teatral La Mallorquina, 
E l público rió de buen grado, aplau-
dió no pocas veces, y quedó satisfecho 
y complacido de la obra de Pérez Zá-
ñ'ga, para la que compuso música j u -
guetona y alegre, adecuada al libro, 
el maestro Jiménes. Algunos números 
se hubieran repetido, pues tienen gra-
cia y originalidad: uno de ellos, el coro 
de muchachos, á cuyo frente va el in-
comensurable liliputiense Leopoldo 
González, Chicharito, almacén de gra-
cia é ingenio, que esta noehe espera, 
en su beneficio, sacar dulces y regalos 
desús admiradores, para hacer compe-
tencia á D. Bestituto Cuadrado, el 
daeño de La Mallorquína, pastelería, 
en otro establecimiento análogo á la 
famosa MnU rq i a a de la Puerta del 
Stl en Madrid, ó cuando menos, á la 
Mahonesa, que en la propia villa y cor-
te surte de caramelos y bombones al 
Oongreso de los Diputados. 
Bien dirigida, en la orquesta, por 
Pe ito Maur; bien interpretada, en la 
escena, por Lo'» López, Garrido, Ma-
nnlito Aren, Box^r-s Castro, Saurí y 
ühicharito. L a Molí rquina dará al-
ganas entradas, y servirá de ameno 
HQtretenimiento al púb'ico, mientras 
1 i empresa prepara alimento, ai no 
mfta regalado, més nutritivo y en ar-
monía oon los gnstoa predominantes, 
qne algo estragados tienen los paladü-
rtíB. 
Concha Martillan 
Allí, en un na v> pi «t-4« de la dere. 
oh >. entiiba anoche, luciendo su g-irbo 
y n̂ gracia;C'»n el gallardo cuerpo y los 
h^bUdores ojos, Conoba Martínez, la 
tipie jacarandosa que a ver no ten^a ri 
v ilea en Caramelo v nfiiteau Ma^qanx 
v hoy, habiendo invadido con éxim y 
eaaa hermosas facultades con que Dios 
la dotó, luce no menoe qne en el chico, 
en obras del género grande. 
Y el público, al verla, la encontraba 
más delgada qne antaño, oon esa ff-es 
cura que solo alcanza la eterna juven. 
tud por gracia especial, y restringida 
para la generalidad de la gentes, y ha 
cía cantillos e% España, es decir, en el 
aire, como si ya la estuviere ovendo 
cantar oon acento tierno y dulce co-
mo suspiro de enamorada doncella: 
RoBarito, flor temprana 
del jardin d? mi tierra, 
que es lo mejor de España. 
—¿Cuándo? preguntaba, 
— Ya se lo diré a nstedes. caballeros, 
EUSTAQUIO OAEEILLO. 
CRONICA DE POLICIA 
BUBN SERVICIO 
Ccn noticiad un agento de la sección se-
creta de policía d̂  qu^ en el taller de gra-
bados de la c*l.e de Obrapía número 8\). se 
había presentado un individuo blaoco, para 
que le biclê eo un sello de bronce cou el 
m mbreie do "Oomiíión Liquidadora de 
Cuerpos diaueltos de Cuba y Puerto Rico,1 
y á cuvo efecto había entregado como mo-
delo an abonaré percenecio.ite al furriel del 
S'g ndo Bütailóu Voluntarios de Arnilleua 
«le eela Isla D. Gabriel Tonta y Testa, en 
q:ie aparecía estampado dicho sello, logró 
inquirir qua quien hibía dado laa órdenHS 
P ra hacer dK-ho trabajo lo era D. Elias 
Barrero Nicolás, vecino de la calle del Puer-
to núouro 10, en Jm-ú* del Mon o, por cuyo 
motivo se puso en aceoho de Hcarrero, lo-
grando detenor o en los mooieacos que fuó 
a rocojor dicho sollo. 
El detenido manifestó, qne el sebo en 
cuestión lo hiibía m ndado a hacer por en-
cargo de un indivídno blanco con quien so 
reuma todas las noches en un cafó de la 
calzada de Piíncipe Alfonso. 
Herrero Nicolás, fué puesto á disposición 
de» jaec de guardia juntamente con el atea 
tado que se levantó, 
UN CABALLO 
La policía secreta ocupó en poder de dan 
Antonio Quesada, vecino do San Rafael nú-
mero 137, un caballo que le habla sido ro-
bado en ol mes de enero á Mr. H. R. Han-
een, en la finca "La Esperanza" en Ma-
rianao. 
El señor Quesada exhibió la propiedad 
de dicho caballo, el cual había adquirido en 
24 centenos. 
EN UNA FABRICA DE CiaARROS 
El moreno Valentín Diano, vecino do la 
calzada de Infanta esquina á Zanja, fué 
asistido eo'el Centro do Socorros del se-
gundo diatrito, do una herida contusa, de 
pronóstico menof». grave, en el dedo articu-
lar de la mano derecha. 
Refiere Diano, que dicha lesión la sufrió 
casualmente al estar trabajando en una 
máquina do hacer picadura, en la fábrica de 
cigarros de la calle de Gervasio núm. 82, 
ENTRE MARIDO Y MUJ 3R 
La joven doña Julia Morejóny Martínez, 
de 27xaño8 y vecino de la calle de Romay 
núm. 45, fué asiscidi por el facultativo de 
guardia, -n el Centro de Socorro del ter-
cer distrito, de varias contusiones y una 
herida en el ojo izquierdo, de pronóstico 
levo, con neoesidad de asistencia médica. 
Según la Morejón, el daño que presenta 
so lo causó su esposo, á consecuencia de un 
disgusto habido entre ambos. 
El acusado no ha sido habido, v la poli-
cía dió cuenta de lo ocurrido al Juez Co-
rreccional del distrito. 
EN EL VEDADO 
Al encontrarse anoche el moreno Ignacio 
Gutiérrez, en la bodega calle 13 entre 2 y 
4 en el Vedado, turo un disgusto con nn 
individuo blanco, el cual tomó una de las 
pesas qne estaba sobre el mostrador, y ti-
rándosela á la cabeza, la causó una herida 
como de cuatro centímetros de extensión. 
El agresor no ha sido habido. 
EN EL CAFE "LOS ENAMORADOS" 
Los vigilantes 694 y 360 presentaron on 
la segunda Estación de Policía, á los par-
dos Fernando Gasó y Ricardo Valdés Bo-
rrego, por acusarlos el blanco Manuel Mu-
ñíz, vecino del cafó "Los Enamorados" ca 
lie de la Picota núm 89. de que al prome-
diar en una cuestión que tuvieron dichos 
individuos en unión de otros tres más que 
lograron fugarse, le tiraron dos vasos y una 
silla, causándole lesiones leves. 
Los detenidos ingresaron en el VWac á 
disposición del Juez Correccional dei pri-
mer distrito. 
ROBO EN UN CAFE 
Durante la noche del jueves ó la madru-
gada del viernes último, se cometió un ro-
bo en la ca'.ie de la Marina núdiero 1, con-
sistente en 50 pesos plata, dos botellas do 
cognac y tros caí »nes de taba^s. 
El vigilante 7S6 ocupó en La vía pública 
las boteiias de cognac. 
MALTR *T0 DE 0 £ 3 A 
Fué detenido por el vigila te 425 el mo-
reno Rogelio B-nítez Brito, ve^no de San 
José número 78, por acusa^p la patda 
Amelia Castañer de haberla maltratado de 
obra, y dei hurto de varios'muebles per 
valor de ocho centenes. 
ACCIDENTE CASUAL 
En el centro de socorro del primor dii-
trito fué asistido ay^r don Gonzáio Rodrí-
guez y Benítez, vendedor ambulante v ve-
cino de Eicla número 121, de una herida 
en la región lumbar derecha, de preuóstioo 
leve, caceada por proj-ectll de arxa de 
fuego. 
El Rodríguez manifestó que habiendo ido 
á la casa número 82 de la calle de Amar-
gura á ver á un amigo, y como no estuvie-
se allí, se sentó en una siliapara esperarlo, 
en cuyos momentos llegó don José Prado 
Bazán, á quien hace tiempo conoce, pro-
poniéndole en venta un revólver, y al en-
señarle dicha arma se le disparó casual-
mente, causándole el daño que presenta. 
De este hecho se dió cuenta al Juez de 
instrucción del distrito Este, ante cuya »u-
•oridad fué conducido el señor Prado Ba-
zán. 
ROBOS 
Durante la ausencia de doña Dolores 
Suárez, viuda de González, vecina de Cam -
panario número 172, le robaron de su habi-
tacióa varias prendas de oro y brillantes 
por valor de 100 pesos. 
También del domicilio de don Fernando 
Menóndez, resHente en Aguila 58i roba-
ron varias prendas y objátos por valor de 
25 pesos oro español. 
Se ignora quien ó quienes sean los acto-
res de e9(e hecho. 
I N F A N T i : i D I O 
En las canteras de San Lázaro fué en-
contiada en la mañana de ayer oor la po-
licía, una maleta de cuero en el cual había 
sido colocado el cadáver de una niña recién 
nacida, envuelta en dos pares de medias y 
otras prenda-t de ropa de muier. 
La policía remitió el cadáver al Necro-
coraio donde S' le practicó la autopsia, de 
la que aparece que la muerte fué causada 
por nxñ ia. 
E' juez del distrito Oeŝ e practica dili-
gencias sumarias, en esclarecimiento de 
ettQ hocho. 
Los T KA TROS.—Hay función esta 
noche en ta lud ion teatros de la Ha-
bana. 
D ««de Tacón hasta el teatro de 
lao pu>ga*. 
Bu nuestro primer coliaao hace su 
debut la üomo>*flía Serrador-Mari oon 
el drama E l loeo Dios, última creación 
de Bohegaray y acnroa de la onal apa-
rene en otro lugar nn brillante juicio 
de uno de los primeros críticos teatra-
les de Madrid. 
Oomo fio de fiesta, Mi misma cara, 
comedia de Pina üormng tez, en cuyo 
dnaempeñ ) toma parte la Zabalita, que 
ha deeertado de Albisu para ser escri-
turada por esta Empresa. 
Bu Payrer: L a Traviata y primera 
aparición, en el pap d de Violetta, de 
ia eeñonta Adriana Lery. 
Una herm isura! 
Bu A t b i H U es noche de gala con rao-
tivodel b e n e f i ñode Ohithari o, el p e t i í 
autor, mny inteligente y muy aplau-
dido. 
Bi program* está combinado de esta 
saerte: primero Lta Mallorquí na, obra 
estrenada anoche oon lisonjero éxito; 
a continuación L n Tenipramoa, y por 
último L a Celisa. 
Bn el «egondo entreacto recitará el 
b^Vfi'iadonQ nunólogo titulado L a 
Candad. 
Función corrida. 
Lara llnna el oartel con la revista 
L a Habana i verveniia—entreno,—El 
urajn y Un serajín que se moja. 
Bsmeraiaa, estrella ooreog aü ia, ale-
grará los intermedios con sos bonitos 
y siempre aplaudidos bailes. 
Y en Ouba — pa qne de Albambra 
h ibiamos por separado—la función es 
v>riad > é interesante. 
Figuran en el ca tel las italianitas 
Aífiesa Novalio y Tina Turati al lado 
de la BtVHra, Josefina Leóo, la Matan-
cera y el maestro Frayet. 
Después de la función, baile con dos 
orquestas. 
Oomo se ve, no estamos mal de es-
pectáculos teatrales. 
Los hay de todas olaaea y para to-
dos los gustos. 
DÍA DE RECIBO.—Mañana, al ignal 
qne todos los primeros domingos de 
mes, recibirá á sus amista Jes el dis-
tinguido y mny estimado caballero don 
Joaquín M. B irjes. 
De cuatro á seis de la tarde, oomo 
de costumbre, estarán abiertos aque-
llos ezpléodidos salooes. 
Oomplaoemos gustosos al Sr. Borjes, 
haciéndolo así público para conoci-
miento de sus numerosos amigos. 
OUENTBOITA.— 
Robaron á un jorobado 
un trac hecho á su medida, 
y la pérdida advertida 
se puso muy enfadado. 
Mas como ignoraíe quien 
pudiera ser el ladrón, 
le echó aquesta maldición: 
¡Ojalá le venga bienl 
José Bernárdez. 
OARNB LIQUIDA.—A cada paso olmos 
hablar de la carestía de la carne. 
Todo el mundo se queja. 
Al precio á que ha llegado, no que-
dará más remedio que suprimirla. 
En este caso, lo mejor será tomar 
carne líquida. 
Eo la Habana la tenemos magnífica, 
insuperable! 
Viene de Montevideo, fabricada por 
el doctor Valdés García, y está de ven-
ta en todas las farmacias y droguerías 
de la ciudad. 
Es nn medicamento de cualidades 
inapreciables para combatir ia anemia 
y restaurar las fuerzas. 
L a Oarne Líquida, para colmo de 
ventajas, es de sabor agradable y fácil 
digestión. 
No hay mél ico que no la recete. 
ALHAMBBA. —Gu^tó mnoho la obra 
estrenada anoche oou el título de Car* 
bón de pxeira. 
Es una sarzuelita de actualidad 
cuajada de chistes y abundante en 
situaciones oómH%«. 
Sus autores—OiaMo Diaz y el maes-
tro Mauri—fueron muy aplaudidos. 
También foé objeto de aplausos me-
reoidísimos la decoración pintada para 
esta obra por nuestro primar escenó-
grafo, don Miguel Arlas, que repre-
senta las Onevas deBaltamar. 
Ua éxito completo. 
Hoy se repite Carbón de piedra á se-
guoda hora prece lido de la graciosa 
revista E l Aloantarillado y seguido del 
juguete cómico Hay que aprenitr el in-
glés. 
Bulos intermedios los b a l ! 39 de coa-
tambre. 
LA NOTA FINAL.— 
Un cirujano dice á un amigo suyo 
que acaba de sufrir una dolorosa ope-
ración. 
—jOuánto le ha hecho pagar á usted 
mi colega el doctor Pérez por la ampu-
tación del brazof 
— Doscientos pesos. 
—Pu ss por ese precio le bofciwa yo 
amputado los dos. 
UN B u m A F E T r n ^ t , 
UNA B C O A b k £ s f u M Í 
UN KISADQ S A U Ú 
UN C E R í S H C PODEROSO 
Y N E R V I O S F U E R T E S jj 
Mejores son estos qno las grandes 
riquezas, y podéis obtener estos beoe-
ficios por el precio de una botella de 
Zarzaparrilla del Dr. Ayer, y un pomito 
de Pildoras del Dr. Ayer. Son las dos 
luedicinas más eíicaces que podéis com-
Si vuestro apefito fuese escaso, 
vuestra digestión tardía o iucompleta 
y es sintieseis nervioso y falto de fuer-
zas, debenaib tomar la , 
del i 
D r . A y e r 
Expelo todas las impurezas do la 
ssxgre viciada, la enriquece y la pono 
roja y da á los nervios fuerza y vigor. 
Podéis bailaros un poco enfermo ó en-
fermo de gravedüd; podéis ser joven ó 
viejo; rico o pobre, no importa como 
os encontréis ó sintáis desde el mo-
mento en que la Zarzaparrilla del Dr. 
Ayer devuelve la sa'ud á todo el 
mundo. C n J i P t r t w j i i i l . 
Preparada por el " 
Or. J, C. Ayer&Ca., Loweli, Mass.. E.U.A. 
G A L A T H E A 
L a primavera oon sus galas y sus 
fiares ocupa la segunda estación del 
año, y la variante moda presenta 
nuevos artículos para esta tempora-
da, dando ocasión á las damas de 
lucir las novedades de sn oongénita co-
quetería. 
Oalathea, qne no desmaya nn momen-
to por complacer á las bellas, acaba de 
recibir boy los más preciosos abanicos 
y elegantes sombrillas qne salen de las 
fábricas. 
Existen más de 5.000 dibujos en los 
primeros, desde 20 A 57, hasta los 
de seda qoe se han fijado en nn pe-
so. jOómo lo ha oonctegnido Ugalde? 
Por haber montado en el Japón una ca 
na con el fin de que no haya competen-
cia posible. 
Las sombrillas y antucas de seda 
cuestan tan solo dos pesos, lo mismo 
negras que de colores tornasoladas ó 
listas. 
Esta casa, colocada la primera en su 
giro, es la llamada boy la favorita de 
las damas. En Obispo 38̂  entre Habana 
y Agolar, está situada. 
HABANA F F B R E E O 20—TENGO E L 
gusto de manifestar que hace tiempo 
nao la Emulsión de Scott de aceite 
de hígado de bacalao oon hipofosfi 
tos habiendo obtenido los mejores 
resoltados en las afecciones crónicas 
del pulmón y en los casos de debilidad 
cansada por miseria orgánica.—Dr. L . 
Ohabau. 
ESPECTACULOS 
TACÓN.—Oompañía dramática Se 
rrador-Mari.—El drama eo 4 actos Jíl 
Loco Dios. 
PAYEBT.—Compañía de ópera ita-
liana de M. Lambardi.—La ópera en 3 
actos La Traviata. 
ALBISU.—Oompafiía de sar^uela— 
Función corrid*.—Beneficio del niño 
Leopoldo González.—1? L a Mallorqui 
na.—2o L a Tempranioa.—3o Monólogro 
por el beneficiado titulado L a Cari 
dad.—A0 L a Otlosa, 
FRONTÓN J A I - A L A I . — E l domi&go 
5, á las dos de I» tarde.—Dos parti-
dos y dos quinielas. 
ALHAMBRA.—A las 8: E l Alcantari-
llado.— A las 9: varbon de piedra—A 
las 10: Hay que aprender el ingles. 
LABA.—A las 8 15: L a Habana inter-
vnniia.— A las 9,15: JSl Brujo.—A las 
10'15: Un $erafin que te moja. 
SALÓN TBATEO ÜÜBA.—Neptuno y 
Galiano.—Compañía de Variedades.— 
Función diaria.—Los jueves, sábados 
y domingos baile después de la íun-
ción.—A las ocho y cuarto. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL.— Desde el 
lunes 29 al domingo 5 de mayo, 50 
asombrosas vistas.—Fiestas en honor 
de ¡Mr. Fanre en en visita al Czar de 
Hnsia y vistas del Japón.—Entrada, 
10 centavos.—Galiano número 116. 
ANUNCIOS 
8B S O L I C I T A 
San 
o. 
nn 2? dependiente de farmacia en la botica Í 
Joié , calle de la Habana n. 112, por el etoritori 
De 11 á 4. 30*2 «B-1 iá-'i 
Hermosos altos 
Se alquilan los de L a Moda Eleeaote, Oblipo 98 
entre Berpyta y Vlllega». 3l i^ l(i-4 3a-4 
S B A L Q U I L A N 
en módico precio, amueblado» 6 «tn mneble», los 
espléndido» alloi, Aooba del Norte 2i5 En lot mis-
moa Informan. 8136 Ég 4 2d-6 
I G U S I i DE SANTO DOMINGO 
F I E S T A DB L A B O B A 
Mañana, domiogo, á l»! l íete y meoia, misa de 
comoDióo general del Boaario j primera comniilán 
je i-iccn nts n f •» L a celebrará el 6r. Obitpo. a 
1 aocbo j media fuuctóD aolemue ooo orqnasta 7 
»ermi$D por el P. Alvarez Al ofertorio (e beodeoi-
r&u to emoemente la» roía» qne lo» fiele* llereD. 
3134 U-4 
E m p l e e n b i e n s u d i n e r o 
P K O P I E T A K I O S 
Se hacen trabajos de Albañile-
rí i , Carpintería, Pinlnri, instala-
ciones de coicas, á c , al cornado 
y á plazos. M. Pola, O'Reiiíy 104. 
c 666 26a.4 Ab 
L A V I O L E T A 
O - R e i l l y 9 6 , 
Habana. 
Pron to se a b r i r á eete estableci-
mien to de q u i n c a l l e r í a , s e d e r í a , 
p e r f n m e r í a , objetos religiosos, y 
velas de cera. 
o 748 * ' d8 S7 a«27 
D E T O D O 
' l u i r p o c e n 
Cantares . 
Me hncfl sufrir tu carino 
y yo to eî o quuriendo, 
puoa no puodo acostn mbrâ mp 
á vivir sin sufrimiento. 
Al acercarse las olac 
les contaba mis penH88| 
y desbaciéndoM en llanto 
eo alejaban por no oirías. 
¿Qurt ¡mporra que no me qu!eraa 
ni quó me puede importar 
e) que la vida mo quites, 
si eres tá q1 ion me la das? 
Con el sol riñó la lun.., 
y desde entonñea «1 sol 
la luz que á aquella le dab:> ,H 
ú, tus ojos se la dió. 
|No bay madre cork.o mi raalro,' 
ni niña como mi niña, 
ni tierra curno mi tierra, 
ni pena como la mía! 
Para ser feliz del todo 
mil y mil cosas deseas, 
y yo sov feliz con una 
nada más: ¡con que me quioia.I 
No so qué pena es m\a trist»», 
ni se quó pena es más h nda, 
ei las ponas que se cantan 
6 las penas que se lloran. 
Fclpe A. de la Cámara. 
La señora sororendn A sn cocinera mo-
jando un dedo en la salsa pira nrobarla. 
—Ese no me parece muy limpio—excla-
ma óst-». 
— Menos limpio filara ensuciar una ca-
chara para esa tontería. 
A naf/raina, 
(Por J . 8. B.) 
Coi loz (lisié mi la m\¡ 
Oon laa letirus án^eriéréa formar 
nombre y apellido» de nua encantado-
ra beOorita del Ceno. 
Cha r a fia. 
Fe letra de eran estima 
prima. 
En el peritilírrama abunda 
segunda. 
Lo lleva mi lavandera 
ti'r cera. 
tenpo un primo Fubtenlents 
que ba sido muy calavera, 
y que llama la trente 
prima segunda lercera. 
A. E glerd. 
Jeroffltfleo eo>n.primi(lo, 
{Por lotaebé.) 
i l i C i i 
Cuadrado , 
(Por Jnan Leznas.) 
O O O O 
O O O O 
O O O O 
O O O O 
Sustituirlos sieuos por letras, da modo 
do obtener en cala linea horizontal y ver-
ticalmente, lo que sigue: 
1 Ruque.. 
2 En las prisiones. 
3 Tiemno de verbo. 
4 Indiepeosable para la higiene. 
l í on ibo , 
(Por Juan Lince.) 
O 
0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
o o o o o 
0 0 0 
o 
Sustituir 1 DS aiíjnris por letras, id modo 
de obtener horizontal y verticaluaeaEt lo 
que sigue: 
1 Consonante. 
2 Ave de Cuba. 
3 Monte europeo. 
4 Nombre de varón. 
5 Compositor español, 
6 En el mar. 
7 Vocai. 
3olaoirr\^& 
Al grnma anterior: 
CATALINA M A K ü a L 
Al Jeroglifico anterior: 
MACAKIO. 
A'la Cadeneta anterior: 
P A N 
A L A 
N A C A R 
A ^ O 
R O S A S 
A J O 
S O T A ^ 
A N A 
S A N A R 
A R O 
R í> M A H 
A R A 
N A D A ^ 
A >I i-
R O I * 
Al rombo f̂ cterior: 
M 
S E O 
M E N D O 
O D A i 
O 
Al Cuadrado anterior: 
A M A ü 
M I S * 
> A S xi K . 
R A h 0 
Han remitido soluciones: 
Don Nadie; Rosicler; AgaiJ 
Fray Lucho; Los lilas. 
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